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Velum(' 30, N umber 1 
S11apshot: 
EVLII' \It:'lo'TE\UI.l\\ll f.Kt: 
Wor~ i ~ M1ll m progress on 
the nc..-. Natural Sc•cnce 
Buildmg. bot 11 may ha\c 
changed a b1t ~incc you 
la\t \aw 11. Pugc 2 
in a prc'ic!l~On game. We 've 
got -.orne C\ 1dcnce of what 
-'00 m1ll1on \'.Ill bu y. Page 5. 
'Inc NKU \OIIcyhi~ l tc:1m 
carne nff an incnxhhlc .;ca-
o;()!l las\ )Car. Sec whal the1r 
plans arc 111 II) ing to make a 
rctum to the Fin:1l Four thi ~ 
-.cason on page II . 
VIEWI' OINTS 
Lln: l,lh.u .'! 
Special PrOJCO:I\ Editor 
Ru: l.. AmburgC) experi-
enced a harrowmg o;ummcr 
mthc '"cllcnng heat o f hi <; 
.1ir condltion - lc~' dorm 
room. Chcd. 11 out on page 
J 
"" \\.liSOjK'Il ,nrg 
The 2100 U.S. Open l..id.s 
ofT Aug. :!8 at the Um1ed 
Slate\ Tenni s Cemcr 111 
Flw,hmg . Quccn'i 111 New 
Vorl. C it}. Ddcndmg champ 
Andre Aga~'' face" a "'rug-
glc holdm~ off challenger; 
~uch a' Pete Sampra" and 
Patrid. Rafter 111 an cffon to 
l.ccp the cmv.n. Page 10 . 
Wllix 
IWS Kt'tKirts ........ 2 
North l'ull , ., ,,,, ,,, ... 3 
Cunlwctus: 








E-mail nurthern~r(lrtku .~du 
Independent Studt'nt Publication of Northcm Kentucky Un ive rsi ty 
Residential housing reaches record capacity 




11n: nut ftKtod 
[)e,pttc the m·cumula!tt>n nlthc 
8 y IJ11n Mecht-r v.;ullnl! It~!. Kc•t()cniiJl l tle ll•l' not 
Nnu l<luor fillr-J tile \'!lnlflU' h>tal huu""ll 
~ap~t tynf~7 IIJ)dcn•a•d '""te 
An enrollment 'iUIJ!.t' 111 n:•••lcnual nf tht' \todcnt• v.hu "ere pn'mt~J 
\ tudcnt \ at Non hem Kt'ntud..y ''"J!Ic ruom\ by t ile unt•er•ity "'ere 
lln>H'I'Stl)' pad..cd the dt>tm\ tht\ •••uo:d larjlcr lln:omrnodattun• .. tt.en 
SC IIIC,tt'r, lcit\111~ \(Jinc IJtc ~pplt allth.: 'lll,!!lc: n .. >m\ hol.'i.am(' ftllcd 
cant \ v..utmg for la~t mmute la<;tn l' • rn i! dnuhle h\1>111• ~~ pr11atc 
'fl<KCI h." left .rlxllll .:m t-.,.·,h u11~' 
Thr~ fall. 976 'ludt:nt' .. ,u ul~U •r~r~rJ 
JlY t'IIIIJ)II' rt\1\l('fll;(' h~)l\. llll.'rt<ll 
mgla't)ear',numl'l'rllv70 
" It ~rpcar- th~i nwrc 11ud~n" 
conn 11~ II' NKL ~ v.Jnllng tilt' IU 
dl!tonal onr:amru- h\1111! e\pcr• 
CIKC thltn Ill l'fCIIOU\ )C;t! ..... \.1ld 
Pany Ha)den. r.lm~cwr uf n!'ldcllhJI 
life 
" NK U ha \ a mu'h "'rdcr 1ancl)' 
uf room urlll ~p;tnuiCnl •t)lc' than 
mherKentudyregron.:•l•n•muuom. 
whoch aho nught be lla\ong :m 
ompar:ton occupanc) 
l"ltelh•u•mll '' "'l!"meml'noflt) 
\t,ll~nll'nt fnr IJll :!:lllll 'JlCl'tfieJ 
rh.ttnnl) ~'ircrunnn~c~ ~·rJcnt, .. hrr 
had a pmatc nxrmdunn~ tlloc pn:1o 
tlll''[lfmgo..croc<tcr"'crctnl>cn:d' 
~~~111.'1.1a pmate ~rao:e 1(•rtho.' t.rll 
Tupprwl"ll) v.,rlgl\cnto•tudent' 
~~onh the lltghc•t numbcrot a~~urnu 
latcd trcdn hom,anr.lht@hc'tG I'A 
lluu••ni! rccoRh ~Ito"' thai mo.N 
rc\ldential \ludcrtt' .tre fwm 
Kemucky and Ohro. hut then: an:" 
nuttrhl:r of 111.1o.km' t rJ\t:lm~ tnrnt 
ll a}dc11 'illtd appltuhOO• "'ere ucm'~ the tOUnll) anJ :Kroo.' the 
\ till cornmJ! rn a~uf Aug. Ill ~ tnho: 
Thc::o;c latehrru•rnt~rt."<)UCII'"'cre " \\ o:trytt~m.rkeamtnt~enl<'lll'lm 
ploced oo a "'a•trn11 h~t and h;tle 'tudcnt• "llo arc l1tmmg !mot lun11 
I!Cc rr accomnroJarcd a• r;ann~lla Jt,tan.:e, , "'hr' v.oll not N- uble In 
'llw "'t't' l errd ht•fnn• du~M·~ 11 rt'<.'torrlmrnther l>f ~ldt>n l.s nu)>rd lntn lht• rlnrrn, . \ttmt- lltulo 111~ ,rill r '"'"' 
un 11 " lll tinJI,II•t . and l'all ) li n, den, dirntor of lbidrntlul life. ~uld th:rtnp)lllr .rtimr' l'ltn· •lillturui"IC on ~ 
or \u jt. I H. 
uon' conunuc to ocuor \ltr\1 •m ancrkl th< nrllo:gc 11rthtMJt hou'IIIJ!." 
dcntsonthch<.tre••demcomnmm - ltJ)o.klllaul 
1\JIC 111\1 )CI h;M.J <Ill\ cfJl'\:1 Ull the thr fCillll;lll{ln\ "'Ill ilflCll !ln'!lfll 
hou'ltlj! ·'"'~nm.·ru ... hut futuro: mod~trnjo! f\"'lo.knt~" 
tiC\ near NKL , tm"C\CI I! J}de11 l!:i)JO:n addt'd that n:nrl\atullll 
~.:u d conrmut tng 11111 he fca11hlc for that are pbnoetl fo.-th" Dcl·crnhcr 
omp . ..:!IJI'CUtk:lr:J.r •\ltltou);h 111< re~ttlcocc ll:tli' arl' l >ttt·dnr ut ( 
''.\tth t• tmk.' "'"are un,ure h.• .. ,·urn•ntl} full, the Ma,tcr Plan lUi P.wla\drnh 
School Daze 
Radwl Dtctdl/w< flitv~lttntf'r 
An lll(OIO!ng freshman mtht'!liNI\·tcc rrom 11 coon!it'lor MttnmsltlonJ. Northern Krmuck) Llnherslt) will see almO!!illl 
four percentlncruse In the ••umhc'r nr nrst-lhne rreshmen th!J )1'11.1', Sl'id rmht'r'sll) utnclal.oi. 
Landrum receives new floor and facelift 
SGA working to 
improve quality of 
student I i fc 
H) J."orn,t ll t'rl. •hirt 
f-.duorm(lm·l 
~em," Student CinH'IIIII -m \ 
Prc11dcnt Kara C'l.rr~ ••utl 
At thtll annu.ol 1tud·n1 1!"'•1111 ·nt 
•hc<.atdthc\ to.kl11 tlt,J '"' u tl 
cd to com:crrtrutc nn, .. ounc "' rh,·rn 
JI1.JOt1Jcr, th~t liM\ tJl,,· IUO>tr IIIII' 
l·\tendtllj! rho: ht•o.ll~ th.ll <..• h l ohr 
rc:mJm'> upcn '' t•nc ''•ue I• lt.t 
h11,1h fli'IOf\1) 
'People·, trt); !f•'"' •••11••rn 
Sunda) lltj!hh. Cl.u~ '!tt.l 
She ~atd t lld t SCi\ h,,, ahe.hh 1.,., 11 ""'~' 
on thl\. llutth;lll\o:,·,nt'~ 111 till hr.l•t•t prp, 
the hhrar) hJ' alri."'J<h ll••II•·J !<11 "'II tlo 
u'ual hnur•th" '~lll<'•ta \t pr • 111 th, hhr 
ciOil'\ at''' p m on "iundal• 
'" \\ care hopm~ ;~II nltht, o..m t>, m•rkn t 
edby tht'\[lflllj!'<'lltnt•••. (').u~ tJ 
Anotller,ual "i(i \ lt.l• l.lj:f\ .11 • n hr 1! 
labt 
'" lt '•do:ttnllt.'h J ,,. lllt><'lh 1 ruJ ot 
C'lar l. .. atd 
The Jtl.ll 11 hlllJ~e rroor,., ''' r•' tth rr I 
laht he torr •lud.:nt' \<'h-~lulc d. '" h tr 
tllt'm dn·•de 11 hl\h da"~' '" t~~~· 
" It I\ ICI') )lOI,IhJ hi tin.· •ht \Ad lro II ll 
telht'lll iiiU t~<t't":dtlo II"" t oJo H.lt I 
tll\\llllupMtlr.•tao.ult).JUtlllth 
•ngtudtl>l 
Sll(' 1111d that th•· \dlt•lll,: R, ( rt 
ha) :1 pla~e on ,._ "'~h•ll llHII t"' ~~II ho l!ut 
onl) fil e or"' )'rttk"or' h.11~ r<""'' 11 '' 
ClarL •a•d 11 ' ' \o>l~nt.ul th•.,. hut dt~l h~· 
H) l:hln ~ l cdt~r ur l>uh!Jlt' up " ·n.... ht.'allllJ! , llclmr~ •atd. cuntmuc.t '"It "'''' al.,.,l an unrqut' _tOO ~~oould lt~e 10 ,,.,. 11 noJrt<IJhtrl In 111!\ll ll 
N .. ~> 1 I d1tor rc•ultcd ut thc flour nadrng and •luftntjl IIC,·au'>l! of the rad tll 1\Jtron ~p!ollltl\ An) NKLI 1, "''" 11 nrk•n~ <>fl ~ I'·"'" hor 11 oth 
lhe prubtem v.a1 lt\cd h) ur..tallm& 11111c "" llCt'Jcd ~ prr11er .<o hutdo11 n, Southb~n~. rho: llfi!JIH/Jllllll th,Jt ha' t>, •n 
Portahlc rc.troom•.hc:J.I} rnJ~hmcr), anJ Jr.tdr llcam• for adJt tt n:J.tl •uppo.lll urkl b) Wt\Kll '" I"IIIO:r needed toll<' rnJrntamcd" on• o l•ed 1\tth tht·d o:•~l"t'lll<'lll ''''"f rt ,,, r , 11 
tlllcl of rubble dr:r:trrutcd t\or rthern <1•1111111~ llthlthcr tv.o fc~t uf \fl'l'.C hct..,ccn Helme• ••ol.ltl that the >laff a t WN KU "'as Nell port ~nd ( ,n 11rgt,.11 !.tl~ llh' 111 1,,111 , 
KcntUll) l'niiCI\11) all \Unlrt~ r )Uill!, a• the: 11.:"' IIAh and the: !lrtMJnd llcltt\CI ,,ud 1~1) l'l'\1"111111~ Ill the COO\II'UI.' IIOII Crtll, on pi'OIIdllli! a lhUIIk I\ I«' lolt • tot.\1 111 1 It 1 
l·on,tru~uon ue~~o• 11a•c the l.ondrurn 
Acadcnw: Centt'r hl\t finor an ~\ t t'llll\1.' 
fa.:ehft 
AUK t~ . Turner Spec!al l'rtJje•tl Or\1 ,1011 
Contractor- compktcd u thr ('t.'·tntJnth prti 
tedure to replace the l.Jndrurn l!utldmJf' 
&round lluor\l ilh lhlllj!l[!fohlenrthathad 
hccn dr:~elnpmj for 20 )rar• 
~The floor 11a\ 111 l'rJd .• llat>e It \loJ\rt't 
&C IItllj an ) betlcr'' lim llelntoel,tht'ph1JI."I 
e l!jiOCCf,dld '·""atcfbctllo CC rtthejrotJUd 
and the ded "~~ ('31.1\IIIJ the >lah tu 1'11'~10: , 
ti'll'l.'\tr.t24ur..he'irH•,rhccarthpli.'lll)Of 
room to tnu•e "'"hour l~U,IIIJ! 1111) .,rrut tur 
al d.Jm~gc 
l)urtnKthe ~~JO,IMIIOII, L;mdrumloo~cd 
h~r '"nlf.• thma nuruf n Roh V•l~ n•J!hlnrau 
The la1111 mlnrutuf rho: l>utldnr& hold llc:en 
tum up l'tamc tarp. ~0\Cr\-d the v.ntK'• 
nlcnorlx.'i.JU'oClht'>llm'Uil<illlg"'all•a•ld 
''t't lmwnco:okJtobcrcmn•edmthcprocl" 
The rmerrurofthc \llllj "'a• ~hut Qfffronr 
the•• ~"' ufra•~r' ll) 
•· tr 11a' 11 CIHnphfatcd pmjC('I,M ll ~lnte\ 
and 10011 hl "'or~ 1111/1 
Du"tttor of Carnpus Plartlllllj Mal) r~ula 
S1 huh rnn•ide rt'd the whole project 
C\lf"l:nle, i'oultl<',.h~UI) '"All lhc:othrrs.olu· 
uoth hJd !a iled . ..nv.e had rodowmcthma 
thll dlli~IK" Sl.huh 'aid the co~t' ume oot 
tube S747.000 
The rot~l '"'' rnduJo:d ltoell' funuture 
Part uf thr rrno•auon ~ mduded the 
rcde>lgntng of the Joumall\nt Computer 
~ (Qcellrt, l'uge 2 
NKU to thr n~e•und "'''"'"11'"'11 CroKtnll tt 
She uid thl.' nrrrmJl rJ,·a "·' tn Jl""'d•• 
tr;u"pt)I"!Jttun tu"Lultur.tl n<'l1h. Nt thor ha• 
been e\panded 1\llc •a•J thq ~t\' aJ-,, L ,,t.-r 
lnll pro1 tdmg trJII'I"'rl~twn hi •Nne u/ tlw 
cntertatnntcnt dt•tn.;u ti1JI ol~ rurt•lat on rh, 
CICrtHII\. IUl'h h tltCl lll)!hkuh ( 1\. 
Ne..,port 
Clark .•aoJ, ··rh,•rl.' .no: •tu•knt• 1n the •'•'n>h 
that don 1 hJI~ ldh rh.tl n. ·, ) tor 11r1 \11.1) 
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2 NEWS 
SGA: improving campus life 
From Page 1 -------------
ch•ng~ \u~h 11\ mp, ttl the Jnx:cry 
anllorhcrrrran<.h IJut\ht(l'IHntrtJ 
out that the •cnt~c "'uulll toe 
a~atlahlc fnr dll)' 'Kl \tulknt 
hlhl\ttlttatlyhynntAUI!U•I 
\he \att.l that ~(;A ""'II try 111 
rca~h mt•rc o l the •IUtlcntt rh" 
)C;H m nrJcrto u.kn111) v.hatcl"~ 
tnltlhcd rn tlUlkntt>rg~ntutiOnJ 
hatcthcm•l'llllput 
She tlltll the tcnc..:c 1111\llllll can bcd<>nc totmpruH·thtquall 
V.cncc.J tuhtttllc~tlplcwho 
ilnH' hen: uml "~d. l'\H}' day ... 
thl' 1.11.J "ihl' till\! the 1\ iUUIJitl 
try .... , nmdu11111 rrucct\lt pos5t 
hie hi hnJ ttudcn!t tuparttttpatc 
IJI thctc hM.:U' sruup•. ctcn ir 11 
mc~ult JU" u,...lllll!l the qudent 
dttcdUI)' 11nd ulltnJ!. random 
l"fl>h,\1>1)" nh\lte\Wftll fllty CCIIII tyofhfc lin (\UIIf'U\ 
to 1 dnll~r. hut thct ho~J nm '1'\ Y On.- thmg lhl'y al'l' t!JtltllJ th" 
pn•t )tt )<.:art\ twldm!l flll.:u• jtfllup•c.u.h 
C'l~rl< ahu ,,nd thatth~: "'""'out munth ... uh d1fh:r~nt \tuo.k:nh 
\lt)l}r rcn•·~unn ~cnkr " 10 the \he ,,ud th~t mJn) ume• the 
plannm& •tiiJ.tl'' and that they hope ~tudenh that arc m1"t at.:U\C'I) 
FACELIFT: Landrum gets a makeover 
From Page I------------------
Lah The J~>umah•m tlcp;~nment 
\Hll"l<ed t<~tth.:r tu nnnc up .,..tth 
the lle.,. la~t>UI 
l ah wordm:atur Dr Rud 
Sth.lflon '' n•ry happ) .,.nh rhe 
dc•ll!" lt• Md.tnd)umnttcm.:nt." 
~'Jid h·nc<>rnrut~tahlc• hoc 
thrt<t't tho' 10.o1lh t•IIIIJI<c nnnutcr 
DPS rc.,pondcd to the 
Unt\er-tty Center ground 
floor. tn front or the 
women''l restroom. to meet 
wtth the custodtnl supcrvi· 
sor She ..,tmed thnt 'OOme-
onc had broken into the 
tampon machme and took 
18 tampon~o . No money 
""a.' totL.cn Qb..crvmg the 
mach1ne. there wa~ tool 
marl'> around Y.Cre the locL. 
""~-as tf to he pried open. 
A DPS officer ob-.cr.cd n 
black Ni~-.an p.t~~ngcr car 
dnving m ~:m:le'> 1n Lot F 
ror an hour Officer Lynch 
was n~M,tcd to '>top to 'iCC 
1f the dmer had a 'alid 
opcrntoN liccn~ The dn-
\·crad\i'ot.-d «he"~ learn-
ing hov. to dn\e a <.,tand;ml 
.sh.ift \Chicle: •. The driver\ 
l ·'A-hl(h.,lll~u\Cdluro;umput IKid1t1unal to1hh:• ~rr.tnJ.tcd m the 
er c'I'RI'-t'' ·· S\:h;ul\111 •.till the ~cuter ul the hllllll ' Lo~o.h 'tutlcnt 
arr.tnl!c~ntulltl\0.' the tc....,hcr tn v.1ll ~no.l up hJ'IIlll 110.0 .\eaU." 
~.Ct "-hJt \tudcnh art dntnp. on the "'chJrlntt wnunucd "One ror lee· 
~.:omp,!J tCn 111 all tun.:•. an 1dcol wn.·.andntK"Iuro;tltnputcrwnrk " 
10.h1<h the Jt>Um.tll'm fKuh• u.~~cd "i<hMioll ,,ml ncy,. computer 
upon t<jUifl111t."nL <";Ill I'C C\f"'X!Cd .,..1\hiO 
DunnfiiC(IUrc.•tU.JCOh.,.,ll,ltJI Lh<"ll\11 ltll>•h•t.t!H IUHIIC 
lie .,topp..."li the dm·cr. The 
Mated that h.: left the Oak 
Apanmcm' al ter arguing 
w1th hi' gtrlfriend. He 
mduded there Y.as a p.ar1y 
]a\t night nnd he saw h is 
hccno;c was valid and .,he pro- g1rlfncnd ki! • .,mg on nnoth-
vi&.-d proof of msurnncc and er g1rl When both pantc..'l 
\:lhd registration. The officer got together at the Oak 
3dvi.!.Cd her that there ""ere npartmcnh they started 
SC\·cr:tl h1t and run accidcnb. in argumg. There wru. a meet-
the area. The dri,cr wa.<. told mg :u Nor.c Hall. ~he stat-
that <ohe could L.cep prncltcmg ed that .,he "'"' trying to 
prO\ 1dmg !>he keep <.,afe dts- brcal. Ill) Y. tth hun :md she 
lance away from other \Cht· wa" .1rgumg wtth hun for 
cle\. I) mg about her 
OOkcr rc'ipondcd to a call to A DPS officer rc\ponded to 
OaL. ApartrnenL~ regarding a a call O\fr at the Hall 
complaint of two '>UbJeCL' Lobb;. 1 he report read, 
arguing. When he amvcd on "SuhJCCI cxpo..OO themo;elf. 
Campbell Dri\·e he obscr.ed SubJt-"Ct ned the scene. No 
someone runnmg a stop !tign. JcM:ription :J\ailable. Left 
.. area i.u ..tt;rccn Ford Probe." 
Three floors down, one to go 
Hy 011nM rt:htr 
Nf!IIJ EJi/Qr 
In add1t1on to L~ndrum reno~atmns. constructmn on the new Natural Sctcnct Hu1ldmg also conlln· 
ued 01er the: ~umrncr L:nt .,..eck. the Monarch Cnn~truct1on Company crew could be ~n pouring 
cement for the structure ·~ th1rd noor 
Mary Paula Schuh. dtrtc tor of campus planmng. sa1d the work ts aoma as planned "They've been 
pounng ""all~. noou. and column'! and ha1e be11un m~tallmg elccmcul winng where pouiblc." 
Schuh al<;o sa1d thai the cAtCn\lOn of the underground IUnnel from Lundrum tu the new build1ng is 
80 percent complete Th1~ tunnel .,..ill pro1 1de a channel for supphe~ urn~1ng at the Central 
D1stnbu11on loadmg docl1o be deli1ered to the Science Huildm& 
At SJ8 mJIIion. the proJeCt is the larsest nnd mo~t upens11e strucLUral undenakmg m campus hiS· 
tory. When fini~hed , the Sc1ence Ruddm& will aro1~ 172.00CI \quare feel. With four noor~ and a 
rooftop penthou..c area Complt!t1un i~ ~ehcdulcd for Sprm.~: 2002 
Ftdehry ltwestments h.u p;iTHimC P:~rllnpant "-t·r.tn•., Rt·prr-.cnt;.~m,· Jkl .. IILHI~'> 
upcn ,1( con\ement on-cam pus ofhccs' Thts t<i )"t>Ur rh.m n· hl Jllttl IIH't ! ll kllm' 
!>tUdcms who an· gelltng a head ~un nn lhctr (".lrt't'r' h\ \\orktn~o: 10 huur' ttr mun· 
pt"f week for Amenc:t) large!>\ mutual fund to mp.uw Yutlll .-.trn n::~t·lklll 1"1.1\' 
wh1le you ~a•n professton:tl traunng I rom Jhe utdu.,tn' h,·,• mtml'> - .111 111 
a Oex1blc M:hcdule that fth your hth\ ltfr~l\tc \II maJor-•• m· \1dwnw ttt,1pph 
As .t ftde!Hy Part1C1po1n1 ~enuc .. Rcprt''>elll.ltll'l'. 1nu II h,t\1' dtrrtt 1 ll'>ltlllh't 
contact. handhng telephone tnqutrtt'S and rrqut''>IS fmm nur \,ahu·d ·Hll(kl Pl.tn 
chc ntele - and de\ltlop the bu"nr.,.., ,ktll!> tumorru", ,·mpi•JH't' \\til Jt·m:~nd 
'-oo 1f you re rrady to '>tart a ~rc:H c;nccr, now .... the IIITI C' tu .appl) ll.lr .mmtl'l'\ W\\' 
APPLY NOW FOR AUGUST/SEPTEMBER INTERVIEWS! 
We are currently h·nng qualified andldateJto !taft our 
on·umpu! phone center 
ApploUt•on5 are avadable tfl the Careet Developmet'!t C9f1tet (UC 230), C>t from 
recrultmeflll.tbiM .,ound umpu•. Of by Ulloog S72·5900 Apply 1oday for 
on·campus 1n1erv1eW1 w•th Fldel.ty RepresentiltJ.,.S sch.auled thrOYgh September 
September's p•ld Training Clanu will help you earn more this fall 
and Invest In .1 great c.ar.er. St.Jrt your career now! 
Wages and Be nefi t s: ..,c.uun~o: l'.t' I!> S8.:501hr ""1th potcntul u1 .. rc.t"'"~ 1-t:a.)l.'t.l on m.:ru 
.tnd ~k1ll ..cts • l' llUJted l'.li.l110tl and \Ilk !).))'. h.tsed un J.tt<' tll fme • •hll(kl Pltn 
t'lliOIInlrlll • Qu.trtl'tl}' l"t<I!IU\ progr~m • <\nnu.tl rtr lormanu• Rr\tPA ~11h po.llt"llll.ll V..l~t' 
uKf!'3.)(" • 1\lnt.t l ml'dllal h.-nrht.'l 
Requirements: full-un1e Nt.. U ~tudomts on!) Ul \ttdlt hours Jll't '>l:nlt t~rl • ~ umuiJtt\t' 
c.rAol at leutl 5 . SophomOff StaiUStH HtJu I10UI"'i' . IH )t'.H\ <11 ~~I' (>I uldcr. H~lhle 
to IH>rk m the L S 
"iponsorrJ b)· F1drltt)' lnw~tmenh .tnd Nonhtrn k.cn!U\k\ l ·mHr~l!\ l';aunrr<ihlp 111 
Workfo)rce Dndopnlt':nt Ftdt-luy fn,umcm.s IS UJmm1tteJ to~ rc.ttlllfit a Jt\\'ro;!h«< rn\ 1nmnfent 
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Sp«ial Prt>jf'rlf EJrlf}r 
I have been hvma on campu~ <~nee 
I tnmsfem:d to Nonhem Kemucky 
Unr\tf'iiiY m fall cl 1998 Mo-t of 
lhatumeha~been aplea!o!~ntupcri· 
et'ICC!.butthr\5Umrner .... a~ an)'thma 
btu plca"'lllt. 
I found out ~hortly before the md 
of the \pnnJ Kml!\tcr that c~cn 
though I ¥tiL~ takm11 cla•!it'~ all ~urn· 
mer, I ¥tiS forced 10 Tt1QH! out and 
ITIO\'t to another room The reason I 
had to le3\e the room I had h'ed rn 
and ¥t1UIIrtad) I'Cjl\tei'Cd tO l11e m 
thi~fall "'a.cbecau~thcy"'·e~l!orng 
to house h1g.h ~hool stiKknls here 
forthtc:Jo\.emor'cScholar. Progr.am 
m that room Even though thic ... as 
incon1ement, I .,~ undeNandrna 
andlllO\'ednJ)'Muffout 
My liN renl Jnpc came JU\tafter I 
ll'llnrti OUt I "'iiS JIOIITtttO JU home 
for a 11.eel btfore the ~ummer term 
mncd, but ffi)' roommate. an rntcma· 
trona! student. "'a.~ plannrng on 'Ia)'· 
ingthere 
Srnce there was oo phone left rn 
the room. I kiM)Cked on the door" to 
1111t rt to hrm but he was 001 home 
I \ll'ent to the Nor;e Commons 
desk. and asLed to he let into the 
room so I coold hool the phone up 
for hrm. but they would 1101 do that. 
Rc~rdent Manager Candro Brodl told 
me that j}!Ubably I'.Otlld 001 be ~ 
good !den 
Nc1·cnhcle.-.~. I gave the phone to 
Brodt and my roomma1e ~el\ed 11 
llowever,tlupsc:tmeth.atthcy.,ould 
not let me enter the room I had occu· 
pred for almost the 1~,..1 two scnltS· 
ters I was under the ~~~100 that 
the H.csidcnual Ufc,taffundtn.tood 
I was a tru~t ... onhy 10d1vldual. but I 
gue~s I "'IS wrong 
Aboutawcdlatcr,lchcckedrnto 
mysummcrroomasSignnJCilt l"'as 
llpp;illcd "'h\'n I ""'al~ed IntO the 
room. ll "'as the drme,t and mo~t 
Un"llflllllr) room I hadCitr"<tn 111< 
CQndruons v.ere ci<N" to unh\ablc 
The flOON Y.Cfe CO\ered Y.lth 
g~rb.1ge, paper, and U"'--d Q-1ip;. In 
1Wdnion. atlcast tii O light buill~ .,.ere 
biO\I.n and the counters and !looN 
we~ drny and co1cred "'llh other 
'"~ At th1~ umr, I had a uudload of 
stuff iocludrng c lothe~. applmnccs. 
and many other thmg\, mul'h ur 
"'hlch lhad alreadyt:~kcnrntothe 
room. 
I \aw llaiiD1ra-torJcrryWalloce 
and told hm1 ai:K>ut the condnr()ll or 
the room and •~led h1m ,r lht room 
cuuld be dearl«< Ill' told me thm 
Phys~eall'lant"'asootpcmmtt'dto 
For me? 
clean the n.•om unle"\ ~II m) \111ft 
"'I'I'CifK:IIcd 
l rothlllcrcdmyoptun,,moJ<kxkl 
ed 11 "'ouiJ he m~~~:h lc~• h.t"lc II I 
\Imply deaned the morn IIT)'Iot'lf 
AftCI" m.tn)' hour-. of dc.UIIIljl und 
'-lrlllll lml!.thc:nllllrtfirrJII)' met Ill)' 
St~111lan.h 11flr111TI! 
bcf)thlllJ"'Cfllfourly,rlli.Juthfur 
about a month Ono!da)' I u-ed the 
torktll!ldflu-.h(:dundnuthrn,:h.lf' 




I ll"'''le m Jtl ;am lhe nnJ 
mormnp.ffl'IIITJI.tho.'callul n.nurc I 
real11lod thJt thl> '\oN' Cnmmtlll' 
""11~ lud{'l] hl'I""Cen the IJ(JUI"'o of 
nudmjlhtundll ~ m 
lt•••la,...rllnul"'c·""J'U'IIi 
\C.rn:h ot n ~'tn1111l1 l.u.;lrl) . rhe 
cntrarlle.,ot•unk"kcd;rlllll"'a'ul:ok 
tOfTI.lleu-enfthen;-,tmomthcrc 
Our h'tlcl 11a' fin.lll) li\cd l.rto:r 
that dd)' <~ftcr 111) nlllllllll~te• ~lli.l I 
harJ ~ompl.rmetl a lutal t>l lh~ llllJC\ 
Proh.ll>ly OIIC !If the hli!~C'I lllt;un 
\CfliCIII.'C'IIflhc•unmH.'IV..r-hil\11\il 
no arr roodtlrnnmll 
llu~ 11a~due to~ prohlcm "'"h thc 
aircotKiilmmngunltUndcuuldnntllc 
J)f'C\tnlcd 
11 gottn tl~e putm \lllx-re 11lc heat 
"'1" mal•ni! n.- ph,,,,.~n~ ,,,;~., I 
"'~' 'l't'll dUrtlljl tht~ tii1JC ~1 the 
Studcntllc;rlthOffi,-rmtlll•umlc"' 
ty CC:rllt'T hum the \)IIIJliUI11\ I 
!lescnhcd.thc)hehcltll l "'a'wfTtr 
mg fron• heat e\h:IU\111~1 lllC) told 
~tomakc'>un;-ldranl:rlotnflkl 
urd, '0 I ,..,,.,JI,J lhii.Jtl't dch)dr~ted 
Re\ttkllhJI Llfl'v.J,lnlllan•IFcn 
~fOI." CIHillt:h 10 i!IIC me oill ~Jl.tfl 
n'ltntm\\roo:"k;re,t unllllhe~uwfl 
drlrt.1111n11 ,..~~._,IIOrlmg.!Jtollll 
I \poJ.c,..,thOe.muf "irudo.•nt, Hrll 
Lamb and roiJ hnn I lch 1h.rt 11.: 
~hould llXCII~ a pai11Jirrlurlll1•fml 
morn and hc~;~rJ t...·,~u-c t>t 1t...• l...,l 
ufa1reumlnumrn~ 
Lamb •h<•11cJ me a l'IIP) u1 
H.~~1dcn11~1 111•' 'krm~ .111J 




"'ho drd llt1t hJ•~ ~rr " , ... .,,li..:~te 
good fill' one meal at the 'illf'>C 
Comrnon~Drn1n~ llalllllr.urynJC<III 
\'enrcrll:Ctllcyma) h,t\CC\Jlt.'l'lCtlll.iJ 
I untlo,or,l~n.t tllill pwhl<'rm an-c 
and I dunm OOIJ R,·...,Jo:nu;rl l.1fear 
all l'l!'fJOmrhlc f,r rhc ..... pnlhl<'lll\ 
llov.c\cr.IJ.>\III•hlh;n lh·,rdcnu;rl 
Life coui.J be n~·r~ uiid'Nanthn!l 
und•)lllllitlhch• 
VIEWPOINTS 3 
'~'- t-1\.""' S-c. itf\C.f Ou.;\d,\n,•s 
E .. tc.••t- ·"e 
>vvo.sh rool"'. 
Metallica 's fight against Napster defies 
any and all logic 
" ' Joe Conttlf ton 
/),ufl MtntHI/IfJI/In (U . Mr~~ISS!ppt) 
rl \\I Rio) 0\H)RJ), M"" - l~ow man)' of you gu)'S hke mU\IC~ l~ow 
m~n) of H!lt hlc free mu\IC., Anythm& free IS good. nght1 When one 
,111;1\'ht:• the v.nrd "f~" to an)'thmg. rt all of a ~udden become remarl· 
Jhl) 1aluJhk 1u pour ~·ullegc \tudcnts (you'll nollce that one u nmc: JOCS 
Jlun~ tl ~"u'rt" Jll)thrn~t hlc me) 
lluv. mJn) uf )llU ~~ocrc \mall chrldrcn, bulhcd by the largc~t ~rd oo the 
pl.t)t~fi>U!ll.l' tr,..., man) of )Otl gu)~ lost your 1wrng or )'OUr luoch money 
111 th.u l11p. jiU)' v.ho "Jt hochrnd )'OU in foonh grade'! 
f'rn,un: rnureuf)OU h~d th3tt\ptrrence than caretoadm1t11 
f1n.r~1nc 11111 are a 'mall rompan) that dr~tributes 111 software completely 
fre<' ,(,h.trt~ e 1111J!11111' rhcre 1~ a bully preo;ent. nOIJUSt wrne corpora1e 
hull)' ""ho v..mh 10 talc money from you, that's capuahsm lmagrnc this 
hull) v.ant• )•'U dead, "'ants )OU completely gone from th1s Eanh. If you 
emr...,r•tiCJ 11 u•m.rly. )OU ha\c a 'cry close·to-home situation. don't 
)OU 1 
for tbi)'>C nf )OU out rhere "'ho don't get tile parallel, the: s ituation is one 
that hJ' I<'Cnl pla•tcrcd :across OCIH hudhnes for several months now If 
1ou ll' IH.•t'n hlllliJirlaca,c. Meta llrca.oneof theiTIOSttnOuenllalgroup~ 
of rhc IJ"I '"'" d<'r.:ilt.fl',," 'umg a small company called Napstcr 
1\ap,tcr '' ~·omputcr •oltv.;~re that allo., the uchange of musrc 111 the 
lnrctlh'l II "'urh 'lmpl) You log on. and )'OU do,..·nload musrc, some of 
11h1,h t' '"l''rl!lhtcd. ~orne of "'h~eh IS n01 Ltgally, )'OU ha1e the nght to 
,lnthl'. ~' lon11 u' )UU delete the muSIC file from )'OUr computer .,..rth1n 24 
ht>ur' I he pruhlem ''· mo't people Oon't 
Ru1 "'hJt', the pruhk1n v. uh that? MoM people use Napster mus1c files on 
a tml basrs. c;o.actly whatthcy'rr n~eam to be U!ICd for If they lrle the files 
they do"'nload, they hu) the CD they come from Many ~ong~ are hard to 
lind on Nap•ter, )UU ha1e tu bu) the CD that they come from rn order to 
find them 
How many of )'OU ou11hcre ha1c c1cr cop1ctl a fnend'' CD onto a tape~ I 
\no"' RJO<t of )OU hau•. I ha1e There'< no probltm .,rth that It \Cern< to 
n~e tha11t'~ the 'llllllC rnnctple That'~ copyrrghtmfrrngcmcnt. and "'hat~~ 
Metal ilea <urng .,.~~ter U\cr'l Cop)rtj;hl mfnngement 
Mctallrca, as a hand. h;a~ been gcnmg progres~i\tl) woro;e o1·cr the lut 
li1e ~ta/'<i Then Ja,t rv.o ~!bum<. h~•e been "'1ddy regarded as horrrble. 
and they are loolmg for an outltl. wme "'llY to male themscl'cs lf\OIO,n 
ag;un The) arethcpla)groundbulhe\lhatcryv.henyoupunchthcmfor 
the fr"'ILIIT\e The) II lint )OUT IJ'IOOC), and e1·en though they'll probably JCI 
t1 1f )OU hke v.ha11hey dov.nload. 1hcy "":101 e.\po~ure 
That's what thl~ enure bv.~urt rs about Exposure Metal !tea i~ looking ror 
an outlcl to get therr nume out agam. and Napster prol'ided a wonderful 
neuse todoso 
What Mctalhca doesn't re:rhze ~~ tney are proudmg thcnuel•es negatr•·e 
t.\posure 8) ta~1ng Napster a11ay from the general public, thc1r Ia ... suit 
has caused man) people. 1ncludrng ffi)'lelf, 10 pledge ne1er to buy :r 
Metallrcaalbumagarn 
Many band~ ha1e embraced the nev. MPJ lli\olution. bands such u They 
Mrght Be Oranu. 111lose last albums ha,·e been completely MPJ format 
Metalhcacan't r.eemtodo thrs 'They are stuck 1nthe past, liT the era of 
CDs and tapes. and cannot see that a ne~ re1oluuon ~~ talmg place 
The un,.crsrty has talen a"' a)' our access to Nnp~tcr. and 1t's trme "'e told 
them uactl) ~to hat v.e th1nl ahout 11. It all bolls do~ttn to thh The bull) 
v.onlsthal\\ohalreall)ncedslohaplll'n? 
NORTH POLL Tm; NnMnn·Msn 
What advice would you give incoming fresh-
men and why? 
JotCr»ni 
Cmoll~/<111 
"M:d.c fncnth 1111h )011/' 
prufe<'lll'o' We ha1e "me 









'"llih aU )0111 Jcnenl o1ud 




Ste•·e Ho ... 
Rrwfio·Tt'ln·1JitM 
Villul/1/ls 
"1\e•er 1rus1 your 10-
nl~ Mhr~~tr Al"'•Y~ 
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4 CAMPAIGN 2000 
From banks of the Muddy Mississippi Gore promises to fight for clean water 
NrJN$1 IP.lfXJD. 
8~llh\lll:.. IOYta (AI') Il l\ tll>m~~~ocd 
cam~•gnboot.,.nd.,.~~o.hedltythtlu'ltlt:~ttn 
eryot'the ~~~ '"'\'rf'l n'n't>unk . AI 0.11'1! tokl 
rural lov.an S..tunlioy that ~~c·, the me 111ho 
wllllial'llfllll"thtcll\<11\.>ftn~nt.nl'I Rcpubl~~.:an 
m111 GMrtc' '*" 8u"' 
'IIIKI Gore. m • VQI~ husk)' wtlh 0\1~5e and 
fa uguc 
My {lf1POrlenl doe~ not n:fl«t that comnnt 
nlC'nt 1n '4h~l'~ IOifll on m h15 home State ." 
Gore a!~ 5Ug&eSied thai Bu~h and hi1 run 
ntng rNlc:. O.d. Chtnq, hoth fOI'IT'IU oil com-
pany el«u\1\e.~. '4ould not be ""1lhna lo 
~•and up to the od compame and the bi1 pol 
lut<:l'l " 
l:m.uunmcntalf"rotet;hon FCtk:y,orahout 14 
pcrccntl'()ltlflllml to .Ll JXfCC'fll rwuonally 
Shll . 2J ,\late~ had bette-r pclfumlillll.'e than 
Tu.M on a pC'ITC'nlajt' bit_'" 
<Jore haslfledto u'ie ht \\loY.Iy~n..lkm(lmC'f 
boot tnp throul!h Y..I ...._'OI,~m. luYoa. llllnt!l-.and 
MI\!IOUrill~a ~~oaytobulld nltMnentum hl.tNI 
HlJ out ot hi nominaun11 
GuA' f01. JOOd news from a Newsweek poll 
outSIIIurday tl\at~htmle.StOJHu§h 
4!1 pcretnt to42 percent amona rqrstcmt VOl• 
~ wuh • 4 pcn."enta,e pomt error m.atJin. An 
cml~erpollcf l t~Jyvoccnsnc Bu§hllled~ 
When told cfthe Newsweek pol l, GuA" joked. 
1·m hC'atnmng tothmk that poll• have 11i111e 
~-, 
" It iJ now," Gore lauJhc'd 
He and M11. Gore t.t • prinle dinner I*'Y 
on the upper deck. The niafl4'• fi n•l stop, in 
Clipwn. WIS dcstgna&ed I birthday party f<M' 
Mn. Gore. 
Oore'1 I'OI.IIe wa• laki"J him paJt the Rock 
Island Antnalln 111 inois. where thousar.ts of 
workers have lo!t thei r jobs because of 
deftmecuu. 
'Cieana•rlnlidcm¥tliiCTUft'pldforour 
fl rtti) IC,.J!Oidfuroorlu!UI'ellllJ r11 fight for 
11. 'Thcuther\kkJI\C~ tnll)ttlt' !It& pollute"-" 
.MidtheDcnltJI.nt~~:pn:••Oc:nualllUfllln&:e 
Gore, on Da)'l\o.ool'h•, ofh1\ fQIIr·dl). MX>-
m•lee,cuntundn\llnlhc.,tone<ln\er.pas!oed 
the hou!'l abowd the p;lddk- 'I' heeler Mark 
Ti~·lun·· v.rth~:anl game htJWlhllllll ll•ntKby 
fcsc'"' '~e' for .,.,fe11pper. ~~ohu tuf'TICd ~! 
toll\Cnhon Atdc~ mum 
1110fCTtievance&:'l WCIC'ciOI· 
c-r 10 the electiOn" Rut he 
qu~eklyadded · " l tJunk there's 
too much 11ttc:ntl0fl Plid to 
poll~ They go up and down 
alldstdeways:· 
ltuur.ton >A< a.~ crowned the naiKlffs Smotl cap-
ual m 1999, 11nd Tc-'a' led the nation in ll.I.\IC 
em1•~101l bet'4ccn 199~. •~r Bush wa~ l!lliU· 
IUrated.and 1998. 
tam 11 '' ~~oorkmg lit ~ 
small-town ro:IU\Oo"dS h&\c The Bu§h camP'-II!n troCIOd out Sen. Charles 
Gnrnilcy, R-lowa. ""'ho blame-d the Chnton-
Gon: 1drmnistr111011 for the job los!ICS. 
been large alld enthusta~­
tiC . Medta ancnuon hu 
beenhc-a1y 
At each \lt-.pthcrev.credo.:kwJ.: mlltc"~ 
Before ..00\tllj! off m l~ue. Gore toi.J a 
CfOIJ>o.l of <.tlltlt 2.(0) cnthu'l.t''' !hat 8u-.h, 
UltTe.\11~ pernot', hao.l pnrocn by'tu' I'CI:onl 
Uuthl!• notn\ltoomentah \t 
It appear<~ that AI Ciofe I! dnflma off couoe 
~~ohen 11 coo~e~ to the facts about Qo\.·tmOf 
llu <.h and the cnwunmcnt:· Bush spot;esman 
OilllBill11cu'lald 
""h1lc Tc"1s annually has more to'IC A" lea~ 
fl\1fl11no.luS!tylhananyoeherMMCSbccau.-cot 
11~ htgh rufiC('Iltrnuon of petrochemiCal plants. 
Bank!n uld ~ \latt al~ has led the nauon m 
~uo:uon~m~uo:hc-mi\SIOII!; 
In lkllc-wc. hcltcr than 
half ofthetO'Wn.,2.411'1 
A'~ldents tumc-U oul for a 
dmnentiiJemlly.lfccl •loc 
or e-nthusiasm in the 
De~ptte ll10I'e than two week! 




fa" • ptle of dollar bill~. Gore 
'The arKnal il ooe of only two rtm.amma 
Anny weapon~ factoric.• in the country The 
ancnal layoft's lla\'e been blamed on dcciJion~ 
·by the Pc:ntqoo to u~oe more privule cootnK:-
torsbecauseofbudgct cuu. 
Onwky c•lled on Gore to s1op ~tlhe anc-naJ 
and pledJC to protect ih I ,200 CUrmlt jobs. 
But then:an:noplansforsuch lvisitlnsleatl. 
Gore ~C'p( to h 1~ CTIVII\JIIIIll!lll na.'i&JC When ... crelln:t onthetmpon.lnceofdc;m 
"'1ltcrand ~lcantu r. I reflc<: t on thetxmk\th.1t 
are nttt'YI) m 01'\kr w keep 11 that ~'~ll). · 
The \Wtc- ~ut C'nll~-.wfl hy 43 mtllton pounds 
from lq!J'I to 1991S. ~tecordmiJ to thf 
CJO'Ads," he Wid Ill & radiO tntC"-ICIIo V.tlh 
CBS NcwJ. ·· Thai' fun. It feel\ rc.tl j!OO(J" 
lhmllyl;«<togthe f('J!,IOil. Hush ""'"piJnnm~ 
h1J Ollo'n campa1gn \ \lo mg thruugh llMa on 
Mond:ly 
popped down alld pretended to be- shocked. 
Do you o;ct >Ahat they're tkling on your 
boa!, .. ho a~l.c\1 Sandy Tnry, the cuputn's 
wtfe 
Tins" not a c;c;tno boat:· she rcphcd 1 bit 
A Letter from the Editor: 
The issues affect you too 
Differences in parties 
are 'in the fine print' 
Recent polls suggest a 
close race this year 
:J;,!:~~~'::;~~tllre 
I would h~e 10 Ulle 1 moment here •nd u plain '4h.at il 
is 11.-e at 1M Norrlwnw-r IU't: uyinJ to do hei'C', UK! ~~o hy. 
llw: na!M)n 1J entennl! Ill imponanl lime, with e-ach 
'll·cck berommg more unponartlthan the lasL unul it final-
lyculmtnatesm NO\-embcrv..1Lh theelectiOilof !heneJ.t 
...... ~~~.n;:,: f~1:tsv':cr'Jlllrticlpauon.mongcollc-p 
students IS 1bommably low. e•en compaml to the natKJnal a•-engc:. ~~oluch IS 
around43 pc-retnl 
Ye~.. 43 pe-rcent of the populauon 1s makmg the- dectsiom about who runs our 
"""""""'' M 111 mdtvK!ual l am mttresled m polit~ Yet from my lttc-mpt! to lpt8k 
to 00\n jle(lplc my ~~ge about our p·emmenl l n:allzc that I am in the minor· 
ity. 
Many JOCill rommenuators that I ha•·e reid and heard have simply rl\all.cd 
ap our p!l'll!llltJOn'l lack ofintei'C'SI.tonpath) lbeyh.avecoined u.s ' 'GenelliltlOI'I 
X" becaust the oldtr ~neratiOC'I fmds II tmp(ll\Stblc 10 ton'lpfC'hend UJ Mill)' 
of them Jm"' updunns the curtlulen! Sl'{tl~. v..hen politics ~~o·m:: Slmplcl'!\l'ld 
polarucd around concr& and •dcoloa!Cal is§UC'S. such as lhf war tn VldJWO 
or the Equal RiJhts m;)>·crnc:nL Thw wttld "' lS smaller and sim~r. lind it 
""...seuyforthcmtolalrhoniOantdffiJo&yand ''become radlcal"abouti l 
Our zrnc:ntuon does not h•-e in st~~;h smlpk: limes. llle "'ortd is much fl'IQfe 
compkt We do not ha•-e an ·~ !hat affCI.'t~ u~ m ~h a personal nutloef as 
thC'dmftdJdtnlhe iJ XIIC!i 
But thiJ doe not mean that polttiC'I and the ocoplc- nmnm1 this country do 
not atrcc1 us. 1bc 1110'11 common response I get from pooplc is thai it doesn 'l 
Rliltlerwhothey•"QCefor.theyareall thc~mc 
Nothlfll can be funher from lhc uuth. 
lllerean: sigmfte;ontdiffc-A"nccsbct~~oeenthetwocandldatc.sllus yearlllc 
problc:mlsthattheyarcnot<.oblxkandv..hltt . \lo c hvt lnanqe~~o·hcn:we 
should be able 10 realu.c lh1s Nc,-C'f before: ha•-c .fO many re>OUret"S been avail· 
able forthe•'OtM" to findoot about thc•rc-lcctc:doftie~als. 
We- have- 24 hour nc~~os thilnncb, C-SPAN, and the most R:Voluuonary 
change from decade\ pa>t. the Internet 
1bc utfOOilill!Oil IS WI !hell:, aJI you ha•·e tO do IS look for It 
Thllnt!l t tlectiOilllot llaffect you 'Ther~~:xtpn:s ldi:ntoftheUntt.edSw.teJhas 
lhe pottnual to appoint four Su~rnc: Court Ju~tiCCs. 1lUJ >A<JII affect you by 
alfccung the la~~o~ by "'h1Ch ""e areao1emed Is there a smgle penon ou11here 
n:adtnalh•; that the Jaw doe\ not affect m o,omemanner? 
In the eamng monthsltntcnd to~ ~~ohat •nfOfllWIUon 1s out there, both 
ntolo'5 andop1nton I v.-tll be honC'sL I ~~ Drmocnu. throua;h and through. and 
I pl:m on lctuna my opmon be ki'IO\Io n through my colunv1~. 
But fordcrt'IOCI'IIC)' IOwor'o:, ~ muilbel shannJoftdcas, alld I IOVILCIIl) · 
one "'ho ~~o1!iht:l. tocuntnbutc 111 an mtelhgent and respoostble manner co dow. 
So there li )OUT 111\-tllltlon I hope to show our s!udent populat100 how this 
will alfcctlhem. lluscl«tion•s~ally llbouttheissues. andthclrspccifiCS. Yet 
much of the attention has been focused on thecand•datts ' personaltoes. I per-
IO!UIIIy find th1s 1nsulung 10 the 101:1!\& popula1100. that they {and I mean both 
sides, Repubhcan and Demo..·r.at) 'll'OUkll'llthcr try to ""m a populanty cOOleSt 
than lronleStrootedonthetr;sucs 
So I hope that wtlh your help and fecdbock we can idenufy what this 
Pre!tdennal race '' about, ~~ohat 11 mrans to u~ 50 that we can all make an 
infonncd dcci~100 -..-hen ~~oc iltp tnto thai curtained booth ron~e November 
A ugull 19,1000 . 
LOS A~GEI.ES {A PI_ The cyn-
~ ~• 1 s loJ!II II 15 • pcrt nnial fa\ofi! C 
f01 poht1cal pro t c-ue r ~ 
Ocmocan~ and Rcpublicrats. 
1-...o pa rtt c~ that look. w und and 
act a h~c" 
Thc mcssaJe may ha•·egarnereda 
fe-w chuckle~ from Pc-rtn•y l~ a rtla 
delegates pa~~ma near demon\lra-
ttons a1 the DcmocraiiC Nat iOnal 
eon~entton. but t! ') a sc-numcnt 
thatmay dc-fine howthepany runs 
ca mpa1gM m the fall 
Dcmocrau say 1hc- identical t"'m 
cnucism tS ihc-btggCSI thrcalloA I 
Gore·~ ch anc~ of v..mning the 
slate 
Somc-how1herc- ~S ihts idcathJI 
"'e all 11oan1 to achte.c the •arne 
thmgs mchcsame ~~oay,"satd\tatc 
Rep Nil:k Colafella. 0 - Bca-er 
' Bult ha t'•jU)I OO!Irue. The lh f-
fercnCC'ilhl~llmearoundarcmorc 
comp lu, but they ate JU ~t a' 
tmponanl 
Dcn1ocrauc Natwnal Commmec 
c ha1rman Ed Rende-ll 1111d the 
campatgn maydeternuned by how 
much Amcncans undcmund the 
li nc-pnnt " 
Thu 1s a campatgn of ~cemmg-
1) small dtffc-rc ncc~ thJt arc noth· 
mg of the- sun." H. c-nddl ~~ i d 
We ha•e totnl~ ~pel:tfin. C\cry 
day. We ha1e tnexplmn nurpo\1· 
110n IIISidC ~nd out That '' the 
challenge" 
Separaung the p~rl!e<. rn~y he dtf-
licuh On 'icHral ""uc\ prom• -
nc-n t tn Pcnnsyl~ama . 1hc pany 
platfOI'Ili\\C'CIIl\ltnllllr C•pcctai -
Jy v..hencondcn~d m lo t e l cH~!On 
wundbttc-s 
J)emOI.TJI'i ca ll for fa1hng , chool~ 
to be rc-or&amled \1.-tth anc-v. prtn· 
c1 pal wnd ncv. tc-achen 
H.epubhcan, Ill J>enn>)han111 \Up 
port 11 plan that allov..~ che \ late to 
~comph•h ju ~ 1 !hat tlut under 
lhclcadel\h!p ofa'itllll'cOntrollcd 
,,,::·.SOfTBALL 
~~:~~,~Men's & Co~Rec lea~ues 
.--.~.1:811rv= ~- dlthe: Thurs. Sept. 7th 
egins: Thurs. Sept. 14th 
/UIIIIIATDIIT CAPTAIIIS /lllmiHil 
'IIIIIIIS. SIR. Tl'll, 4 /IJII, Aile 
Cam~us Recreation, AHC W~, ~n-~1~/ 
boatd 
Bolh pari ) plnttom-,; ca ll for 
~orne- form of 1cachc-r !U IIIll! , 
htgher tc~l:h<:r 't~ndMd•. acadcm· 
IC ~tandatd ~ fur ~ht hlrcn ond cam-
palgnfinarK·c rdorm 
Al-o \tnUiat h-oth pJriiC'~ IloilO! 
to enact a pat tent h1ll of nght~ ... 
or 11 lt ~t ot pttJIO<:ol~ mtcndcd to 
protect ctlllen~ from health c :~re 
proHdcr• that v..on't pro\lde 
Mtke Cru)''-')· a delcgutc and 
u:achcr fmm Pllt \ burgh. sa1d that 
on (oe\ctal of 1hc "~uc'i , the d1ffcr-
cncc-'i h c- m huv.l hcparuc•~~oould 
C\ecutc thctrplutform 
\\ h~n they \!I) the) ~~oant 
teulher tc'o ting,.thc quution 
hccomc• 11oh 1ch le\t and how 
oft en,"l'ro"CY •a•d 
Laure- l Mcl.cat,h,adelcgateand 
rncmbct ufthc IXmoo.rauc Party '~ 
pla1forrn comrnlllce. al•u behe•e~ 
the parlll'\ ullciHI Ill tmplcmcnt 
1hc11 platform pl~nk•d•ffcrcn t l) 
l·or C\~rn plc. /l.ll'Lc~t'h '~)'>. the 
Dcmocrauc platform·, reference 
h1 a~.Cadcnm· 'IJrHJ~rd' •hould 
nc•er be nnphcd ltltnCll ll that 
IC\t • could he u-.cd 10 kccpchtl · 
drcnfmmuthancmg·• 
H.cpubiKan' 111 •om~ 'tateo; ha\e 
madete\1\arequHCilll!nlforj!rad-
Oem<K'UI\ ahl) argue thai thctr 
pauenl htll nf nj!ht\ v.nuld cn~urc 
apauc nt r.:quc-tmg•urgcr) v.ould 
ha1C the ll~ht !U rCCCI\C 11. llollh 
liMO, l'UII<'dlllg IIHlll<') fur the 
t r..-~tment tt •·uurt<. later dl·tcr 
mtnedlllloii,IKltn.:.;:c-".ar) 
H. cpubhlan' '~) th c11 j)lan v.ould 
a llo~~o ll \ 10\ the n~;ht to rcfu\c 
unlc-. •cH·ral dudu" concluded 
the ucatment "'~' ue.;:.:"ary 
H. cpuhhc~n pro:\ldcnhJl candt· 
du1e Geor~ W Hu\h mocked 
IXrnocr!lh. cfiCirl~ to <,ct them 
'ehc• ~p.an at tho: con,cntton. 
\aylll@ th) ~~oere full of new 
promhC\ hi htd<! old futlurc' " 
Son~e results from a pol l on the presidential campaign lrlca<ied Fnday. 
When rt"SOit:. don't toul 100 peteenL the R:maindC'I'tlthcrdidn't know or 
refu'\Cdtolll'iWt't'. 
~'f>i>W 1/w 1fXX) prt'.tidmtiol rin'fMJfl ,..,.,.. brmg lttld todlry and )1041 
ht~tllfJ clroiJM ~f\4'"" AI Goll'. 1~ Dmtocrot; Ckt~ W. Busll, t~ 
ReJIUbluxm; Rttlph Nader. tht! Grun Puny rondidatt; und Put Buchnlum. 
1/w Rtjmn 1\'tm- mnditk.ut, ftJr ~·ht.tm '1\VXlld WJN VOl," 
Ncw~wcck · reg..stertd VOIC1'S 
('.on!, 411 pcm::n1 BU!ih, 42 pctt'Cnt Nackr, 3 pc-rttnt Budumafl, I per· 
\btercom-BanttarouOO - li~ely votm 
8~ • .lj ~nt Gon-, 40 pe-rcent N..Wr. 3 pc-n;:erl BliCI\aoan. I pe-r-
I Gore moved from 9 points down 10 5 points do-...·n in the tracking pol l 
dunng the wtek of the- DemocratiC COI!VtntiOO. Hush had lnO\-'td from an 
8-pomt lc:adtoan 18-point lead in the track1njpoll bythefounhdayof 
theRepubhcanCOI'IVenoon..) 
IJid \inr l 'ff'JKinll eo,.,.· .• . f(>N'f'h mtlw ctHn'f'niUHI rous~ .)UII Io 1'-· 
llimnl('lff'jJmmbhurk:nfolYJfflhly'! 
Mon!, 45pen:eniLNI.20percem 
flll:l! '5 about the.wune number who had a more faYOrablc opm100 of 
Hushnftc-rtus corr•cnuon~) 
Winch cu,~tlvkllt do IYJU tlrmk. 111·ifl dt1 u bm~r job on tht j.>l/(1111-in!J 
iJ)IIt'.l. 
EHNIOfrl)' and }fJixr 
(;.Ire. 52 pt.-rcent Hush.35 perccnl 
Socwl~unl) 
<ion-.~ 1 percent 8100, 3!1 percent 
EdUC11tion 
C'.on!, 49 pcm:nt BU!ih. J~ perccnl 
Munl \'alla 
( rilrf. 42perccm 811'ih. 38 pei'Celll 
Health Care 
Gere,56percent 8ush,JOpcrcent 
The Voter_com-Hatlkgroond poll of 1,000 likely \'OIC'!S wa.~ taJot,n 
Wcdne.>day and Thunday and llll.\ an eiTUf margin d J pcrcenlllge potnts. 
The Ncv..swcck pol l of806 was tnJ.en Thursday and Friday and has an 
C'llllftnargmofplusorminus4pcrccfliiiiCJ)OIOts. 
C incinnati Airport 
Now Hiring! 
• Servers 
• Front Desk 
Part Time and Full Time positions 
Available. Flexible Schedules, Great 
Ben'efits, Fun Working Environment 
And much more! Apply Today: 
I 717 Airport E xchange Blvd 
Erlanger , KY 41010 
(T-275 & Mineola Pike) 
S59-3 7 1-2233 
859-37 1-5002 (fax) 
0015.tif
FEATURES 5 
Paul Brown Stadium a 'temple to gridiron greatness' 
H) Jasoo ttCrhtl:r 
!'""'"''"~' ~1, Ito r 
8) Jennlrcrlle,tn:t 
Hol\lllt'" \1""' ~,.. 




c~~~toftho..·"'•"'''nthc'<l1 '·"'~·• .. 
lltectnlywri!tlnll)llhl'.-a'<l111t' 
th.lt the lktll!dl' 111cll 1'4.' pl~\111~ en • 
CIC'\I> l'flll the' H•ar Ilk B.-•lJiah 111;111 
11!-'t'ITll,_,l uoJ k11.aJ 1111.\.h~ hJ\e l'ot.'Cit 
1.1!lo.cnl! lclc n 1~ ~ t••rtorl.: l•l ~ndn~>n 
ttn".!t111'\' 
h l\•hcaurolull~<bt):tll,l<'f'C'!l·nr 
"ladtum l'lllh I'll'\\ j:r.t" ullll nMift 
duroch.'!'th.tnCcn .. 'i'l'd'le\cth.t<.l 
Huthrlir:te.tll•llllrtala.t!l('laflh~e , ...... 
I lk\.·klt.'l th.' 1-..."1 II~\ hi hn..l nut 
"'~'hlh.-ut rh,·-..huno '"'tho.· liN 
e\cr 'II 1•1111' atl1dltll!llll'lll 
'il.iUIUill 
\1) tnp,t.ltk.'\lat Rtwtt>....clt""' 111 
\ei'IJ'"lfl I p;..r~tU rn\ •• u ,,.. .... 
Bark}wnf, ltc•taur.!ltl.llll ltl'C .• tntl 
thrn tutll. u !.ttl~ h..h '"the ,1.-Jtum 
\1) towl w-.tlt-.r p_.lt~m)! ~~ 
I l'la•drorrcduflutthc ~~~~.,. •'fl<·n 
11111 olth.: , • ..._.hwn ''I ~~~.~l,"tl up tl.._. 
rnmplnp .. -..ttnii..Jio.t~•ni;U~ .lrJmp 
tf)nllput\iu..erh...,•r"'.,'''''''"·uJtl~o.· 
I'IC''otcntr~ll\.l:n'r'll:•~n"<·l "'"' Ill•"'" 
ThC' ·~mol.' ''·l' hu).'c. alhl\\tn~ 
r'<l•} cnu.~"" '""•'~" tht.· runhhk' 
\k-ru~ ~ ... ~ o•tl hcmg o-.nly nunole~ 
........ ) 
On •• \' n"ldctht,ta<Jwm. l "'"s 
)11\'Cicd 1'1) JllllUfllll. \ljii' f'IIIM.TU~IIIJ 
a..·11on •.hue~ ••I PI" lkn~ml !!reul' h~e 
\nt/JullyMur~~•,fU1liKonmer l "a_'•'-'" 
l'ht-re """'"" r, .. ,j unddnn~ \tlllk ..... 
ncn .... t..:re . .mot-. ... cu(u.ll,nohne\ 
'' I nlal.lc rny "''l~ up ttl tilt 111~'< 
h-lo:cd'l'ah l rcallt~'linlyemlfm\lear 
IIIJI ....,.JJJ, and nnt k'!lnl' •t.K:' 1l1c 
lllniJ" k:.kllllll up to the urpet le\cl~ 
'«lllt'•.lcndlc" 
!he l"lll!l,...,_.,.. ~o~hu de'lg!IW l~aul 
Rl'<~n'it.llhummu•tha,cu"Cda~ 
lr"m tile hotukkr- ol /'Oo"hcrn 
l.;cntud.:r lntH~ro.tty'• curnpu' 
l\tr)llllk'r"C I kx•lC\1 I '~"' hare 
n'!lk'nl \\lnlclll11.dl'-'l''fll''"'ed. l rcal· 
lfl\lth.Jt the dc·t~n or ~Kl"\ cmnpu~ 
rwtl\v.u.•uhcu.Jufo(,tlnl(' 
(hi tho.' ll'fl k:\d ~~l!li:OUN !here V.J~ 
'ull ~mplc """" kl """'"'ark! pk'nt) u( 
huJ ;n.l ''-'WrJ~C \l,lfllh &"\'! H'll 
.~., "'~n: c,,.r.v.hcre 
Whcnltin.dl\"""" !he ftckt. Ill)' 
~11111 "'"I~"'~' t • ...-,..lllcn l'hc •t,llhum 
"''"'dt\CI'ItthrtlCfi}'l't"'n'lll'O 
.,....,l,tll1l:•llllh<'n.11'1h .. n.J'o01Jlh 
(tkhtllthc..u..JtUIIl.\htMl'\lllllOIIfiCIJ. 
r•.tmc th.tl l'ld' ll'}'l<ll dcou- 1t))d 
Jtlll.lthct-.tmlkr•~o,l,•,,•ho.MIItl!llll.l,m'll 
'h•>t't'lllt.:l,lll'llllhC\I,If'kl'h!\1!. 
t>l.lfcd ~k'.MII) ~nJ d.:arh 
ICIIo.UUil\Cm.illl)fil'l.tfmu"-lf,.:lt' 
~Pfll~ntmcntPith..·~·cmtw l'llll'lt l j:tlt 
tnm• "'"' lt"'•''tillh~' \IJ.)~rllfdtn 
anJ du'r <TM'n'\l m) \eat I ~llrll'l the~ 
'' .t k~ t1lltlll,trut:11"1l j:UIIIj: Ill\ l!ot I 
t'pe<.te.J I'TlOf1! m 1 tonnd ncw ~Ad tum 
I llll''~ ct )'OU pay fttr the chc<lf)t't 
T1le lllll0Uilet1"~ \I.I!Ce ""~ ta~cly 
ht..rd and understood and then: t~n'tl 
bod'oedi!Othellouc,ethanl\ltlthc 
•t<ko rooru~ 
I t~P.,.-'(.'1cd the ro;t of food and 
dnnl..\ tobl:htgh,llndthcydtdn'td" 
llf'POI"' Sl'IOfor•MtOOg. 3i27, for 
I \mall Co ... t and s,.OOfor• Mr.J'N 
ton:unrafcw My5«0ffdandl~dt• 
llptlOIIl!ll'ICill Cllmt 'Mlh Ill)' food 
un~:e~gamct • ~mnlii.Jf I patdS4 'iOfor 
H~~Cho<iundthedw:eo;ewa!rold 1 
It •~ Jll'l), l'lut 11·~ the httle thrng_• 
that tntf'!C'-o;ed me TllC Hew of the 
Cmcnm:ltl \~)'hne "''" brl.';uht:I~IIIJ 
from my <;elll TllC l'Uphokkr on the 
ln:kofthr:ch:urm frootofmern."de 
up for the dtr1y .;cat N01the nacho.J 
dll.'CioC.thwgh 
A, J k:liPauiBil.ll'lnS~&hum i 'Wll'l 
I'III"CI>I'<d"pla)'~OIRIIIOflel,ll'lJCr 
uft~I'IC'-ll'OOCOU~ hhadta,.~lllll! 
Uumm~e' and other tlem~ th.1t ~~~~~ 
wuiJ htt. tlmJW and u-.c to nJ them 
'o!'l1e~ of pcn!-up eTICTJY 
A' I rude the bo.!'bac~ tom) ... -. I 
'*'••~ C'\CIIcd. Not JUSt bo.:au....- the 
lkrt~ul• 111011 2+-20. but bccau"<' Paul 
1:\nJ\In St:tdcum "'"' e->eT)lhiOI! n y,a_~ 
nunor~l tot>.: 
\\'cllttlet•pthe f_.ul\ 111 the <,e:JI\ tf 
the fkogals Mumble 10 last pb..'t' • 
~la)bc fora 111hcle At le3SI. the) 111111 
k~~_..a..guod 11htk: lhcy'relos•ng 
ALBRIGIII HEALTH CENTER 
STUDENT FAMILY MEMBERSH IPS 
ALL NKU STUDENTS ENROLLED IN 6 OR MORE CREDIT HOURS FOR THE FALL 2000 
SEMESTER ARE ELIGIBLE TO PURCHASE A HEALTH CENTER FAMILY MEMBERSHIP. 
THE RATES ARE AS FOLLOWS: 
$25/ SEMESTER - SPOUSE OR DEPENDENT CHILD 
$35/ SEMESTER - SPOUSE & DEPENDENT CHILD 
LOCKER RENTALS AVAILABLE 
$6/ SEMESTER • $5 REFUNDABLE DEPOSIT 
n 
Cookie Packers 
To S372 Wk 
N. Kentucky 
FT & PT • All Shlfts Avatlablet 
Create Your Own Schedule' 
Energetcc packers needed to package & 
mspect cookies for a well-known 
company Climate controlled enwonment 
Excellent benefits! 
Special tnterv•ew1ng 
Wed August 30th Sp-8p 
NKU Universcty Center 320 
Nunn Drtve Highland He1ghts 
or M-F @ ali i CBS offices. 
Call Nancy @ 371 -555833 
~o:h~~ner j 





"Then the Morning Comes" 





heats up summer 
8 )· Rk:kAntbui"Jtt) 
Sr~< IMI Pn>Jr<l• 
U/rlflr 





the Gcl•tt~c Strau 
C'ounlf) \l u~11.: 
f~~mal held at 
C'nlCt!)' hciJ ''"' 
" Tht't·e<~mal""" 
S1r111t\ ~ooccrt ur 
hnngmJ -c•cral 
lliOIJOr lk:h to W,er 
•tad1um• a.:n>" the 
Tbe ~ho'o\ 1'13\ the 
thtrd )e.lr ur the 




The •ho-A began 
'""h thc grou p 
,\ ,lccp At fhc 
\\hee l. .... h~>:hrf\" 
funned •t• ov.n 
br.md of Te\:1\ 
S\lmjiStrwtcrcdu, 
tht aroup a.' 1mc of 
tile •n•ptrallon., 
bc:hmdhl\ear«r 
A ~lecp At Tht 
Whfel al-.o mtro· 
duced l:!)eart>IJ 
\ mgerBIII} Gilman 
~~oho \:In~ lhf 'l<lflll 
RulyPoly'\11\hthc 
lli\IUP G•lm.lfl~tl"'-' 
re•hnmed hi' r.r-~ 
•mp,~. ''(Jnc Vt>ta ... 
v.htlh I ~ (Ufftnll\ 
d•mtlln'- .;uunll') 
nlll'll l h.ll"h 1\.11100 
A•kcp \t r hc 
'Wiwel""a' foiiO\".-J 
h\U.-tann\\tlfllJd. 




rent ''"llk 111"1"" 
'ou Dan~~ 
\\urn...,.~ Uul n<>t 
perfurm her dc"ut 
'llll!k- ,c,crA~am 
Agam " 
The ~" per· 
fllrnl(:r \OJ• \l,u~ 
Chc,nutt Chc-.outl"• 
ptrfomta111,:~ ~~o;h 
mu~ ll) up-tcmpou 
v.1th "<ll!g~ w<.:h II• 
" Bui'IO>I <;hut fhe 
Ju~et11n" and h" 
new "lnlllc bJhn 
r-,~,er h:lt \o 
011od" Cht-lllutt 
treated the !ludu:n.:c 
to a rre~te"" of h•• 
album due uut lhh 




Mavin ' in 
llH'Jco Jli>!JUIJr h) 
lo:j:cntl ( .. >1\\0oa)' 




'"'>nh ••I "Tuu Cull! 
1\t H<>nl<.·-·ln•m··,u· 
•o~~•rc our un•h•m•• 
M~ the l).l<.l!!cr• 
dnlto ''\o.t l'f'.llotll) 
v.nrl' vur umh•rm' 
l1~c l'ctc RtN~ 
1\cnn\ ("h~·n~} 
\Ia• th~ nnt per 
h•rn...., M t.~~~ th.: 
\IJJI~ o11Jd IJo: fC Ill} 
t>n~~.~11 htttw:r ...... )t" 
hk Che,nq ~ept 
the ~Udl~lli.:C tnllll 
•o~k..t ~oo '"' th.:1r 
fret thrllU¥h 1'1" 
cn t m:p.:rfurm..m;~ 
The ,ho.., v.a• 
filled \lith en~rJI) 
\U..ho~•..,hcnhcpcr 
l<>r~d"<;hcThml• 
"~ l f;al;tUf h s.c-, 
l:.ln)tlll\" 10 the 
\1"\l\ld \UUil~ and 
l>l..t -.ccml'..ttnbc 
\lnJHIJI th~ •un[t \ 
tun l}n"·' at the top 
olthctrluni!• 
One"' th<' hl'h 
hghh of Ctw:••JC~·, 
pcr1ootWJ1oi.CV.J•tlle 
ne&rl ~ ten mmutc 
\er., •on Ill ·· Hov. 
lbdteiOtC\11/Irr\orth•·'nrr 
[TM cn>"d" tilicktrwd and tM tn~tnc slo"HI ·~ '"l '• ~d~nllat 
dorrm;ftlltilup. 
l un:\ef Feel, .. 
Oranjle be;&;;h ball!! 
v.erc thro..,.n and 
b'IJUm;(:d IntO the 
cro~~od dunna the 
"")'!'('_ Tht \ uter.ded 
\Cf'oiOO lllCILKJc:d I 
('hc•ncy "atted 
''nlltnJ Junmy 
II u f f e I I • \ 
\IJrj!.trtW\tlk". 
Tllc pany t\lllUn 
ucJ 10.-11h ~l .. rttna 
'-kBnr.k. '"'""' rrc 
lurmc:d \u..:h h1t• lb 
lnJcpenJcn~:e 
Da~ .. and the •-cry 
•oullul "A IJ mkcn 
"'"~-
\h:K nd..- aho ptr· 
!.mned hercumnt 
.. ngle "'There You 
Are" ""a \Ideo of 
her husband and 
~htldrcn pla)cd on 
thc\lr.k."'KI'Cen 
1-kBnde'\act .... il!> 
follov.ed hy Tmt 
~kGnt" M,Gr~,. 
l>thconlyat:ton 
lht• ,-ear"~ tour ..,ho 
h"' been ran of~ 
tuurallthrec:yeOU'\ 
llfthc l·e<,ll\al 
M<.Gra"" told the 
audtcocclhatltv. as 
an honor 10 ~taod on 
tht field of Cine'¥)' 
held "nee his 
father. legendary 
\l et~ and Ph1lhe~ 
pucher Tua 
MctJra.., , had s1ood 





utely by \ tngtng 
"GI\·e It To Me 
Stratt."' v.ht<.:h ma~e~ 
rcferetll.:etumanyof 
Stnut's !10n8 mlc:~. 
StrBII htmsclf 100~ 
the stage ~bout 9 
pm, 10.-hich v. a" 
more than t:tl!ht 
houn \ tncc the •how 
hegan 
Variou ~ bannch 
drapma from the 
&rccn. yellow and 
rt'd "adtum wall\ 
pu1dtnhute toStnll. 
Ooc of the !.~: n!a.l 
"George. today 
cou ld be the hc~t dny 
of my ltfe."" maktnll 
rden::nce to Smm·s 
h11 "'The Best Day•• 
Strati pn::formcd a 
eollrctiun of h•~ h1tJ 
fromlht:l ast t.., enty 
years. mi.ted v.tth 
sotne of the Teus 
s ...... ,ng-style music 
thatm~ptredhtm 
Str11tt performed 
"'Murder On MuSIC 
Kow.· "'htch is 1 





able to go out~11k 
ltle stadmm to Mar 
ne..,·eomcn; tnclud· 
•ng Clay Daudson, 
JeiT)' Kilgore and 
The Clar~ Famtly 
E.tpc:ncncc. 
The Festt•al 
oflered much more 
tholll JUS! lllU ~LC 
Str:mland, a m1ni· 
lnd~<m Outl<~"' ... fe~mal.offen!dt:on· 
''P iea'ot: Renle'mber ce~\ ton \land ' 
\ le"" and '"Don' t plact:\ to \hnp 
Ta~c The Otrl"' oppurtUiliiiC\ to get 
Be,dU'-e \I~Gru"'\ autogrnph\ from thc 
v. 1fe and frequent performer\. a 
du~t p~rtner huth ~lifllllk e dub. artli 
ltt llv.a, nutthc:rc. e•cnapl:.cc:toeoon 
hcdtdnutpertorm tl')"·hl\edancc 
..ong• \u~h "' .. h.\ 1ltt Cico'lle Str.Ltt 
Yuur Lo~e·· and Country Mu1ie 
·un \la~c Lo\c" Fcsttlal had some· 
\k(.ira.., trciltcd 
the auJtence by 
"'"tung "' I 




the 'ho" appmrn· 
thmg tooffere•cry· 
one from the 1cry 
}-OUill ~td \ 10 the 
tollegcerov.dto tht 
cl~rly.llttFcst ll'al 
made the v.orld 
•ecm perfect· .r 
onl)fOf"JU't ooeday 
The Pointless Poll 
The Northerner asks the really tough questions 
R. cntl). an nllunndl \UP.<"} ul '"11hcm 
Kcntu'-~} lmiCf'olt) \llllknt• \Od\ tJ~cn 111 nnk:r 
to ll-·t a hcu~r nk:J of the t)p.: ot \ludc:nt .. Jllcn.J 
mg ..:ampu'i A \0-ldc l..rtet). Jnd 00110 mcnunn 
tot.Lll) ahemamc que•thlll• "ere u'l~..t. tnmt 
V.oh the l't•~cmon rfkl\IC an~ Jtlfld"' tn thc1r 
cho~o;c betv.~-.:n Scooob~ l>o~tl tlf A•tRI J.:t.,.~t. hi 
\l.uul..t Jolutn) Br:t l•l ma~c ~ ¥•)1-..l dater· li<'I"C 
all' v.r 1uur tdltl\l '"'"'""led Jhuut tlk." · 
•Who " \martcr Yod.l or Papa l:lrnu rf' 't•xit 
87'l Pap!!Sn111rf JV 
• l"an )OO n.nne alllhl\"c P<lVo-crrtdf Gtrl~ 1 
ve~ 7•, 1'-o 91'. 
• l)•..t )<IIJ ~ the ...:~;nnJ PnLcmnn mm II" th" 
1\lfllllll:l J '"' ()", '" ~~~)"~ 
• l>td )Ott lno:,.... there v.a\ 11 -..«:nnd Pol.cmun 
romteoutthl\ •utnmer' Ye• 4(Yl r>.u 60'1 
• Cart)UUnan~aMcmon 1 Ye\ 81'"0 
lliu uq 
• Vvho "'ould v.1n a fit~hl bet.., n the l~cn'IOII 
afklthc D!&trnon 1 Pol.emon20't Otatmon &:l: 
lt ..kJe,ll ttn.Lttcr. bctdu\C lie \1.m and She Ra 
l<I(IIJtktncll,..htbcm;~ ll !I!Y; 
• It Juhno) Hra111 v.cn: k~l. \lf'<tltt >•Ill Ji!•lnn a 
t.L.te ..,,u, hun, or iet • fn .. nJ up LWl 11. date "'"h 
htnt'1 Yc\ I \IOUIJ. 20" l'oo, I \1 (1\JIJ not 
""' 
• V.lk, '' ~ hcua • •ll.un '"la'hcr 'iJ tlor Muon or 
\\under \\umJtf' Sa• lor Moon 7<:f • Wonder 
........ 1011191' 
• V.tiUI..t o111 tnll'lblc: ..JClll t~e Wonder Woman·~~ 
~all) -.cr.e 1111) pmlcWie p!lf"JJI'C\ 1fyou )OUr 
«llv.e~ll·t '""'''hie v.hllendma m 1t 1 tMuch 
ll~c \\vnJ • .:r \'.tllllJilV.a•n'tJ Ye• 
• \\hn I' •IIIJilcr UC\ll:f. !he buy il:niU ~ front 
lk:u.-(,l.>hor~tnf).orHr:. •llySmurfl 
Uc\ccr :! ... , Hratny Smurf7.l<t 
• \\ hn V.UIIId ~OU rather 1\J\C: ~~~ U pel Scooby 
DoonrA,tNkhoo' SctlOby 87~ -A<,tro 
• Whu '' 11 better rnu>lc.al act JcNc p,fkl the 
Pu")(atlor('l(nJIUldlhcltolo&mm·• 
Jn"c 1111d the Pu")..:dh 47'1 Gem !lttd the 
/hl/n~~r.um .B'• 
0 \\'htlh group nf dtaflll."lCI'\ do you rrcrer 
Dl>tW:}-vr l..ooocy Toom~ 01\ney 47' 
LOLliiC)' T< IOll~ ~]q 
• I ~ Goof~ a OOa. or !lomelhma other than a doi ' 
Ado.\i. 87'1 ·Somcth•ngeliie: 13ft 
• \\ ho do you ''de wuh m 1he onao•na 
Tran,fnnncr.b;ittlc" Autobuh '3'lb • 
Dectp!IOI'h •HC.O 
• It )<Ill V.\"f'e ¥J"Jnltd thrte \II.Jl<~. \IUUitl )00 U\oC 
(llleof themto,.Lsh for "~premeunderwear?'" 
111' V.J\ done oo 111 cptloOdc of IJraiOn 8all7) 
)C\ llfl undoullledl) 13'1> oo 74'1 
0017.tif
Till! NOKTII[RNf."' Wl'dnc<Kiay.. Augu~t2.1, 2000 FEATURES 
'Smile' brings smiles 
1lle J 11yha10-lui h11•·e mo•OO ciO!ier to !he pop sound. kll• l n~t o;onw of !lwlr l'IK.III IQ rod, mol \ In !he p1Lt. f'helr 
newest a lhum ... Smlle," l~ a rkh ml~ of Ucoa!k!"i'S(jUI! pop lnflutJKe an-,111111auil:d h) rich h:tnntwtks, llund 
mtn1btn l'n.~ntlcn In rij.thl : 11m O' Rta~tan. ( ;ar) Louis, .'l lan" l~rlnmn, .len (;underman, IIIMI Kntill, .luhnson. 
By l'eter \\'. Z ub 11 ty 
li.ur um·f'l:tl/lor 
The Mmne:1poh~·ba\ed band 
The Jayha>~~\ con11nue to produce 
a lbums that "'' II be h1 ~ t onca ll y 
~ons 1de red a~ pop masterpieCe' 
The band· , ~ t xth album. "Smile;· 
relea'i.Cd May 9. contatn ' a body of 
~ong~ wnu~n and pro1.hKed 111 the 
true pop sty le. lnfluencu ~ urh ~~~ 
Bnun Wil~on , Ale \ Chilton, 
Lennon/McCnrtney and the B ~rd\ 
nngheavi ly th roughout"Sm1lc" 
TheJa) hll'o1.lsrcma1n a ntaland 
C\Oivmg band, 1f relatively 
unlnov.n,througharolallni! lineup 
ofnlll~lt:lam. as "'ell as the dcp:tr· 
tun: of foundm g member and co-
\ung.,.,mcr~nd\lllj!.crMari..OI-cn 
Ol~n left folluwmg che ha11J·, 
fourth 1tlhum, "Tumorro" lh~ 
Green Gm<o•." to wpfl(lrt h1• "'''~ 
Viclnn• Wilham• :.nd thr1r 
Ong111al ll o~rmun) R• IIJ:r 
Crce~d1pper• proJe~;t Th1' k!C 
~Hlj!CT-\OnJpHIICf Gal) LU UII\ Itt 
ca rry on the Ja)h:1"'h n~n~ Tlw 
band hJd built a .:ult folio.,., In~ Itt 
th1 ~ pomt. and fan' had gru"n 
a~CU\IOIIlC'd to !he rool\y, l ull·~ 
feel ol the hand', ulhum• \lan1 
fan\couldnothearthcllkaulthc 
band ctmllnum~. c•pe•·lilll) ~~~n 
\idc rmg ho>~ \O(mderht\1)' 1hc \\Ott 
'III~Cr'l \OIC\'\ COnlplcmcnt~·d 
each other 
Lour"carncdon,:md u\hcred Ill 
11 n.:" e t.l of the l'!.wd "'"h !he 
alhum"Soundoll•e•" Thl\ album 
ho~tl lc"ulthat~:omnT)-TUd • ..ound 
thanlheprr•mo•ufit:mlg•.andlt 
a.·o~h!ll \umr ""'"'""'~ amnnt; 
1,111\ IU.,.,,Ifd thl• lll'\0 difC"IIIII 
l .tHllh t:H~hcJ mlu mo~•ter •On,:-
•nuthlhruu)!hthl\o~lhum.cmbrac · 
lllj!: 1he art of the pup •ung and 
mu•ulg )! l.lth.Jo~ll) :t>~a) hum the 
t'mlntr~ wd format. along the 
\ill!}( ltnc• ~' ultcrnan•c ~;ounuy 
ht"ro Jell l10l'l'd\ d!ld hi' hand 
\\ilulh,l\c Jonc v.1th thclrt·urrcnl 
\\hilC the •t~lc ttl rmdu1:11011 
and •m.mU' "'' 1hc "'"@.' ha•c 
nt1l1rd. \lllflt' ol I he J:l\ha"'l..'" 
~C)' clcmcnl• rcm~m Seanng, 
kentuckytextbooks.com 
Open 24 Hours A Day 
No Lines No Hassles 
• ··\!Ji._. ' ""' 
·\..· . . ..... .~ .. .. : ...... · .. ,. 
• 
it's not for everyone, but that's 
[the point]. 
In Almv ROTC you· II pu!.h yoor~ll IMI Y'Otl' I1T\•Ct A,d 1n 
I he procH&. lurn 1'\ow to th .,. on )'OUf , .. t and LMtt • tcod 
lluder You could evtn aet • s hoi•rlh•p. R l)fllf todJY lor 
Ml Almy R01CcJM.J Beca.t ~w·re nol J~ t tkft t'Vfl')'Ont-
For details, call 745-1062 
ARMY ROIC Unlike e.nr other college ccuroe J'lU ean take. 
\oannJ h•rmomes h• t stronJ on 
"Sm1le" Louns masters the har 
, mony u pect perftct~d by the 
Byrd$ and Cf'O!iby. Sttll\ , Nash • nd 
Young. and the h yhawl pa1d 
huma&e lo thai profound mnuence 
mMarchwhenthcbandpll)'tda 
conccn at the South By Southwest 
mus1c fu11va l wnh lcac ndary 
B ~rds leader Koger \kGumn 
Louri ~' sooswrnml! has no t ~u f 
fered inthise•·ol ution ctther. Some 
of the bener ~ong ' on "Sm1lc" 
mdude the U!le tntd •. ~ cre:~o~;cndo· 
mg upbeat opener w1th the pos t 
ll' cly·po~ll•~e Iynes "smtle, when 
)'Ou'rc down and out" The fir~t 
smg lc. " I'm Conna Make Vou 
Lo~e M e." • ~ a Beatle·e\quc pop 
-ong lu ~h "'"h rKh hannontc~ MA 
Oreal m the Cloud'" u~' ~arymg 
tempo~ •nd richer harmontc' 10 
ueateanolhcrcaKhyma•terplcce 
"Sm 1lc" • ~ a pop album 111 the 
true•t \cn~oC of the "' Old Not ·pop· 
a\ 111 popular. hut a\ m the Beat ie\ 
and Beach Boy pop styl mg You 
won't see thc \C gu)~ on MTV. but 
:n far a~ an1 ~ 11 c mcnt soc~. !he 
hyha .... ·l s .,.,.,11 be around a lot 
longer than !he current 'pop' band~ 
of the day such •~ Matchbo• 20 
and Creed Tht~ 1~ mo\tly due to 
the d!Spo)able n~lure of pop cu i 
turc and the fac1 that the JD ) ha"' k ~ 
v.-111 neH'T \ offe r from 0\-Cr~at ura -
The Jayhawl ' may nc•er ha•c 
the ~•ght-tmlhon 'c lltn!!- hlncl 
bu\tcr album. but lhctr lo)'al fol 
low1ng IIC\ t f let• do"'n l .oun~ . 
Marc Perlman. Kra•g John~on and 
company at the1r sho "' ' The 
JayhawkJ w1ll lc~o1 e behmd a body 
of "'or~ that should be a ~hoo· tn 
for the Rock'n' Roll tl ull of l-ame 
and 'cn.c- as a maJOr 1nnucncc on 
future gc:nenlllonsofbands 
The: hyhav..ks play Boaan 's 1n 
Cmc•nnnlt FTtday, Sept 1 
Not just a 'Tear in yer beer' 
8) Rkk Amhu!lrt) 
Sfl'n.kiii'"'Jf'lf• IJium 
[)u )111.1 \.IIJI t>.:ltc>C that ~<IUill/) 
mu•~t:l•nothllll!!nlllfl:thantlidtt.• 
n..UCn rani\ llhlllll k"''"l! )uur ~111. 
)OUT dt'\1. (>I" )tlllr tll.ll.~' hen 11 
)OU do. C'lay l),,,ltkclll\ tkhut 
alhum '"llll.'lllll.iltiOtlaJ"'I\CIIOI.I,I;hiU 
chanl!t:)Ottrmmd 
"The •round of Da\ltl\jlfl'• album 
~~ lliJI l)pt~nl nf >~lwt tll"tl' nught 
1.'.\j-.:cl fnlffiliCOUIIII) llltlum 
llu\d~:tn)!~CtlllkibrannhutL-dto 
Ju.Jc Cok, "ho:' co-pm.hx-cd lhc 






try <,OUndm.1) nnllla\t"lKhdhljlh 
Dpprel:ldlloll for thl' nlhum 
IIWC:\CT. "'"~' \Ul'h ~· 
"Lmtlndi!Kmal'· o~nd "One \lure 
Day'"llf'l.' hl..~lylouppeallolan,nf 
Ckor)K Jone~and ll<.~nl '>'1ll1am' 
Anothcrthmjlthatt~•el") 1111('1\:• 
~"c aht:JUt th1' album'" "' ~~~ecr 
ho:l!k-... 1) 
0..1111"(111\ IIC\0 'lllj1k. "1 ('an' t 
Lte To Me,"" !he perfl'\:1 namplc 
'l'hl: \0111!" the wJc uf~ man .... htt 
... an~ hl\~lgmfk-an!othcrbar.: l.and 
acl..nov.ledl!c' lhdt 11 v.a.~ h1• fault 
thatlhekft. 
...:~1~ 't"11n~~: R.un Or 'ihme." ~~ a 
luiC...:>I\jllhJidtl(•n"td:tmltha!he 
''the k-•t,:u~ ;mo.ldtiC, nut pnlnli\Ci 
,,],.d\,.w-1\llt>n:wr 
Till' l)n•• n:.ad '>'~ >~ere amtn 
id.' j!:r"-'' v.ho-n 1 \Ot,1ol, ~(IUT hand/ 
•\11\l \h( "'ht>k "'lll' ld hell! liS 
toreathl Cuuo,(' UJU dun't kll.•~ bn 
.... trn )"U ''''fl<JUI on fatthl \low 
I •c 11•1l p1de tll.lt >~e'•e \lood b)f 
f'h1N! ,,k:rtJ v.onl, v.e \aldl 
lltt:~Yghlth.a\ll'talllx-ensunny 
da)•" 
!~.an of IN emotion ~aptured m 
tlE dC\CII '""I!' on Dll•tdo;on\ 
a lbum h dill' ttl h" fiN hand t.\ fle· 
ncn~c l:>a11d~ v.m1e or L-o-v.nxe 
\noflhc: '«<j!\ 
11lc alllum '' al~1 n:fn:\h•ns 
b;.-<:dU\C nt the \uhp;t maner In 
!Mkhuon '"the t)pte41 ~oll«llon of 
party \01\g~ aod 1o011g• of 10\e found 
;IIIIi k>'ot. "\1 ~ Jk\1 1-nend IUKI \le" 
~~ oa .. ld!.o!Jn\ <.elf-penned recol lec 
uon of unc of hi\ br\1 fnendsdunna 
lu<.~\k.,,;cntandtecnageyear.> 
Aoothc:roowhle\OIIgoolhc:album 
t\ "What '>' a\ IThml..tnl! Of," v.hiCh 
C\fllon.."ithefC'C'Iinj!: ofaguy "'ho 
I!C"L' an ~nllltiOfl.otlatb.hn"tl'nt .,.,,u, • 
v.t~manhehadaor.:mghtstand 
v.uh 
Q-.erull. [}a\KNJII\ album IS an 
cnKX100ll roller coaster from begtn· 
1111111 to ~nJ. Yet II 1 ~ abo an album 









1 0AM-4PM SATURDAY 
COME TO CAMPUS BOOK 
& SUPPLY FOR YOUR 
BOOKS AND SUPPLIES 
46 MARTHA LAYNE COLLINS BLVD 
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c.er • .H\11,111'1. 
Wr'do:lf:'IW,itl .... yt4 
1}00 'fr!~~~~~d:~ 
Wo<d 
100 "lr.l~ol f1101: ... 1 <o., 








Weekly Oraanization Meetlnas 
Acltritles Programming Board (APB) : Wednesdays • noon 
B.pttst Student Linton : Tuesdays • 8 pm & Wednesdays • noon 
'Beta Beta Beta : Wednesdays • noon 
Black Womens Organization . Tuesdays • 5.00 pm 
Catholic Newman Center : Wednesdays • 5 pm 
Christian Student FellOwship : Tuesdap & Thursdays • 7 pm 
'CMENC : Tuesdays • 11 am 
Common Ground : Tuesdays • 3 pm 
'Erwironmeotally Concerned Students : Mondays • noon 
Garners Guild : Saturdays • 8 pm 
Greeks : Wednesdays • 9 pm 
'Health Professionals Club : Fridays • 2 pm 
lnter·Fraternal Council : Fridays • 2 pm 
lntematronal Student Umon : Fndays • 2 pm 
Norse leadership Society : Fridays • 3 pm 
NlS Freshman Service Committee : fridays • 2 pm 
Order of Omega Greek Honor Soctety : Wednesdays • 3 pm 
Panhcllenic Council : Wednesdays • o4 pm 
Phi Beta lambda : ThUI'sdays • 3:30 pm 
Presldenttal Ambassadors : Thursdays • 9 pm 
' Psi Chi Honors Soc1ety : Wednesdays • noon 
' Respiratory Care : Fridays • noon 
Social Work Club : Tuesdays • S pm 
'Speech CommunicatiOn Club : Wednesdays • noon 
'Student Alumni Auoc:mtion : Tuesdays @1 9 pm 
Student Government Association : Mondays • 3 pm 
Students Together Ag<unst Rac1sm : Tuesdays • 7 pm 
___ .....:.o.t:gaoitalionJDHu tll~Aty 
For more information about these 
or other student organizations, 
























Tr.,,.~T«~ou.- 1 n 
Phlh~~ /~!11'1 P. t• 
8 il<:k II 1 ~\ tl> 
lrdly lfblltiJlt 
lltii.I/IA- AljNLlu .... 
l11dly M, rto/ 
Pl•<;q!V)9u !'fol~ 












Otn.al•u. ~~~oi!IIIIIP' .... 
lolorW;Itol~\lf<>lrr!~lluuiiUI 
Xtnlw'oll(l'> 










Exposure is two 
weeks of activities 
for all students. 
The program 
begins on the first 
day of classes 








next two weeks in 
the University 
Center and the 
Residence Halls • 
~~ .. t~J¥ iJ:~:J~:~,,,.,.,,& ,1\.,, The event then 
.... ,,lb 10Jl(~o' 'opln1 .,..,.., concludes at the 
~/lf!lll18 






l.bld'J"""~:t"7.~.o~.~o tllqll~,,.. Freshfusion. 
~·· ,.,,,un 
~~~';r"'II .. 1J/to•~ 
400 Llldc<vopr> 
Check out 









Women's soccer searching for improvement on last year's 22-3 
Hy Rruce Reller 
~fHJr/1 t:J/111( 
Tht' NKll ~~oumc:o·, \ni:Ctr IC'am 
btuh tUc lf into 1 oo~twtml Ulll 
tender in or~ ly threc )tar• ""~(' 1 1>~ 
~pori .... a, adOcd Ill tl'lc \IKl ath 
ICt lcprOJI1lnl 
The ! ~am made 11 to the NCAA 
Divt• ton lllin.tllnur la•t \ell'"" 
tn whtch they lo•l In l·runlhn 
Ptcrcc They oou.:hcd an unprc• 
~''C' 22-l rrcord 1nd 1 1 ~11 ~~oon lhctr 
'i«oml ~tra1jlht Oreal La~c~ V~tllc) 
C'onfcrcncc Tournament '"''\Col 
'\.O n ThtNOf<~e haH'""nnt\OO(t>n 
fcrc:nCclltlcsmonl)thrce\CDf'>uf 
Thtrt arc 10 •tatltr• 1:""""' 
bad IU the team !hh 't'·''"" 
Amona !hO\C player• :11c the 
GLVC l'la)et of the Year. JUntor 
for111ard Be t\) \1oure. ~t.horc~o:urd 
ed atcamand,.nnfercll<.:c htgl!.utd 
~hool Tl'l:tml 21 j!lMI\IIIOilf.'llllh 
12 n~\1\h ' I \\(1fk hard an<l hr a 
good team pla)er."<ohc \atd I a,.t 
ltlc C\-ery l!~me b a final fnur 
An01hcr <. !a nc r eommg bad nn 
the teamt<.JU!Itorl.anrcn l'terunll 
.,.ho rae~ed up 16 •hn tou l ' '" 
goal~ccper and 110•ted a w nfc r 
!'OCt' he\! 0'' IIU;t l\ llj!DIH\1 IIH'r 
ai!!C · " I e\pcli !O,lf)j'l llll) tl!utgthJl 
(ll lllC\ lh rt•UI,Ih. \ht'\,Uil l \lo,l!ll 
lhtlll Clhr dclcn•cltu ret) nn me 
ru•l ~' n•u•h ., I rch ''"them 
N li.l h~' t-t-cn .. r .. mntJIIn)t uu:r 
the lol\ tlcv. "'~"'' m 11' utlcn~ nod 
,Jrkn~t. "h11.h h<l' hdpcd 11 
N•,·urnc 11 'lri>llj! l<'ollll l ,ht •Cil 
'nn. tho.' "<m•c v.crc hr•t tn the 
cnllh'rcn,e tn lntal lC'Jnl offcn•c 
v.nh"fo'"'''' .th'T,tl!tnplhrt't' llo!f 
11anlt' I hey '•H~ Tt al\u hl\1 111 hllnl 
dt'fl'n"t'. all(>l'.tnl a merellOjwUI\ 
IIJiamc OUI•Illtddclcn•f"l'Un1 
llllii>Jlk •\•lm tiUIIl fffll'I'.\I>C 
"'c t>utlt.hnll "n lh.tl. C''f'l'ltall) 
"'Hh out "~'" rc~·tutt•. l'u.•nmJ! 
•atd \\,•ar.·~"'l'll ruunded1cam 
Oflcrhc. nut JU•I dt.•l••rJ-c ~t.tll "'" 
11'11-1111("• 
~IUIIh' tdtkd lht'll' I' nn "''" ~ 
''""1-'onthc!c.un our~!Khr•th 
j1tl<ll.l th uur •tllln• •hc ••ud 
\\t' ~tour~ h~rd ~nd ~ ..... r 11'""1.1 
h··~.tU•I' 1'\\'l~t>llt' ";ill!\ h> 1'. tn 
l .1en "Iter~ rc~••nlw<l'""- "'J Kl 
111J1 C\JK"'I' hl jll'l h,lt.~ Ill tile l••lt) 
hetl!hll :t~h lCil'd f ~,t )Colt \l.,:lltll 
to tile 1-tnall "uriJ•t )CiiT \\'c 
l'.<lllllltt-..-;HthJte•cn. •J tdjttlll"' 
Jcnrukr Wtllle lm \\ c need Ill 
ta~C 11 llllC t£JIIlC oll a lU ll\" 
r hctN1110CCdllll<:Utni'UUI3tld 
piJI J' ~ .,,..,. t.:am and nul lt>Tj1et 
ahout\\lta t .... .-auuntplt•l••·dla•t 
IC<II. IJtd \l•~•n: 
" Yte up«;! til tllmpelc to lnt 
ht•t nf our aht lny," ~• ld Nur'-( 
head f."Oac h Soh Sheehan · w e 
hJIC tu fo1.u' ll"" tc hy 1amc. tl!ld 
"'e wtll Jet hcUCTCICfY IO>CC~ '' 
Al•n. tht fh t llt'l'. rc~run ~ addtd 
In the ,,,..~cr tram tht ~ lt':t~on ""'" 
hc<lnllt.\ctonthtrnadtllt.UI:t't'\\ 
for tht 'lnr•t. eoa.: h 'ihtthan ~a td 
"The nne• v.-hn 10>orl.: lmrd v.-111 fit 
m nt(cly. They ha~e Jood ~ork 
eth 1c and pretty OI(C tec hmcal 
ah1hl).· he ''"d 
fhc frc•hm~n "''"he maJor ~on 
tttl>utnr• tu thr team tht\ )el l 
· r nr re an: • lol or t\pcctattOII< 
~:omtn~ m fmthe new people and 
the returner( My contuhuttoO\ 
Y.tll~:mne II\ a <.uh." frr t. hllldll 
Adntnnc Ca~endtr e' pl amtd ' I 
.,.,II help on dcfcn~ hy j!IIIIIJI 
thCili\OIIll't'\tradcp!h" 
I re,hn~o~n Kcudr~ /m..,.r addni 
I "''" fn 1n pu:tt) "'ell 1hc 
rcturmng pla)Cf' arc lt' f ) a1:~ept 
'"'"' 
rhc team al~o need' h> 11ur~ 
Wj!Cihtr and ha1e j!ood chenmtr) 
nn the field " I hal' " nur htj!j!t•t 
~cy. t•poc( tally m ntttt.·~•l ttrnt". · 
\'.tlhclm <a td "\\ c ha\C tn j!ct 
along on andoffthc field'" 
l'telltnJ! •atd. " We h:ne tu ha•c 
te.unpht) rt}!ht fmmthr •t.trt.nm 
h"''"~ 10 ~:"l l'h up" 











Truman Stale (m S 1. Louis) 
RockhuN (at S1. Loui s} 
Minnc\ola Slalc (UI Rolla. Mo.) 
Mi.,wuri- R o lla 
Bdhmmne 








We have immediate openings for 
Full/Part Time Sales Positions 
•Business Casual •Generous Discount •Flexible Hours 
Apply in person at the following locations 
•Beechmont •Florence 
•Fountain Place •Kenwood 
I '"'"'' lkt~·~m:/l!lt \ "''"m'' 
""' ' '" ~"'"'"·~ 1on·.-r ph"'" \l~llw• "~•tnl(lll Mttd lo.fndrll/ln....-rr pMrlklpalt In a p!"IKikt drlll .., lht' lfll tn llf'l" 
,...,.,h rur th.-"t"'""'l" ll.,..a"''" 
New faces and more fire-
power spark men's soccer 
It) J11~tm H. ( ' rhlo•r 
l'r.~ll .. '""' \,,,,,~,' 
l he f<joi)<J mer,.,'"' .:t ·~'~'"" 
~:an 1>1! wmnk"d up tn '"" "'''d 
""'nil(' 
l'hc'•4U·ulfint•hcdllllhJ•uh 
'iOU rcn•nl IK In II ladtntt J 
dnnHnant ullcnw -•r tkkn•c 
doomed the ""'''l' It ll"t ,1\ 
gJnt~\ h) lUll' II"~ I ~ltd 111'11 Jllnth 
" A'~ !Cilll\_ lhl' "'""' oll<.'fol!lt.'d 
I .79 ~o.t l • J"'f !-'•1111c' t•n ntlcn-
"'htlc all""''"ll l.q !!t'JI• pc•r 
lo•t.tlc"'I!JillC•II<:t.·o~u•e lhcn!hcr 
tcJrm 11\'re 111 ).(ucr ·h~pc 
';cnttlr halfhaLkl(ull~ad h 11: 
ltutJ?•Jidtllcceamh.l'l'-ccntlnmll 
~lot mtlfe rormlllj!lh" )CJr 
l . ...:ht>t-n 'atJ !he team i•hcller 
n•ndt!temctl and (leeper 111 1'\Cr) 
fl\1\ltll>ll deeper I'!« au•~ !he l e~m 
\kYo ul rhcne"' pla)ci\C~jlt'lt 
ed til 111.1~1' !lt.lJIIT tmpad~ tht~ )ear 
Jl\' •t>phnmorl' mtdltt,:ltlc'r ~lc•e 
llahn anJJumor \trt~er A J l'ttJer 
llahntran•lcncdfrom l)t ll•ttlll l 
ClcH:Iand StJ I ~ ;tflcronl) one \CJ 
t>cnu\ehc lt~tdthc •tiUJtt(lllalh 
lchialh ~nd a~:ad,·ntl~all) "All tn\ 
da"e' trall•ffrrcJ and the~ Uhc• 
'>Jurwl hJ\t" ~ jltl<ll.l pro11rJm· lk 
•atd hr h<•pc• to pr<l•tJe murc 
t>ptum' andao.•l '-'='lf'"i .c:: 
" J>ttler I~ a htg hn} 11h0 rl!I!'1~H 
thct>allm!htllet."'lt)(t>t'ten•atd 
htr)Uilf nn 1hc !cam •ccm• 
t\(l!ed dhuut the upt.tlnttntt •r.. 
RMjl 1J1d ht' elpec·t.ttll•lll IHr 
tht•\C;Nm are ht~hcrth.m h>rpre 
11nu• )till' Bt>rj! •atd he thtn~' 
"lo.:l <.:an ll13~t' J !tMid •hmo.tn~ 111 
I_!Jnl<' Huth '"''"' ~''' "'~'''' II'""" '"" "CI•••clan,l \tJtc \\J1n't Yo hat the (if \-(" "fil l' 1\ a t~Jm th.ll ~.111 
•·nn-u11h '" ltrll•h 111 tl>l.' nt•<ldk ul I e'pct.'lt'd. hi.' ,,ud ll ~hn •atd hi.' IIIJ~I' 11 (to the ...,,munal 
the p.11:~ ''-'"'nth ••UI ut '"'''"" ).(ltelc• he hJ• a t>cttcr lhJtKe o l Tuumatnl'n!l. he •Jto.i 
ICJtth, Ill lh<' (irt.·at I .tkc•, \JII~·1 pial tnll prtiiC\•tllnJII). Jlt,•r pl~l )ullll)f llttdltcldcr Janah 
C"tmtcrl'n<.e '"ll hl'll' ;u "IH' 'The) tale lw.·ner \l uham~tl. 11hn red-•htrtcd la,t 
lthm~ utrcn•ll~h. hcJtl rtMc·h <.:.trc ul )IIU tnthc lu\\trd"'"'""'" -..::J'tltll, •Jttlthl\ tcanr "chehe,chr 
J1•hn h >cl>hl·rt •atd. \\l' 111...- " lut ll .thn •atd he '""' a lot of J:ood h.t, .cen lie •Jtd thl' tum ha, 11l11t 
•tr"'tlle' Hut .,.,. ' mpr, • nl 
l'ICf)"hcrc· 
l·1en tl the -.;.,,.,. un nul~ ~'>•:II<' I 
ulltll\IICI~ 11 ,h,ul .. t 111<',111 mote 
IIIII\ Ill a tt.•.un tiLt\ l•l•t 1 0 Inc• 
llnl<'' ' ·" ' ,, ... .,,n 
'inphnmnr... •lrt~ ... , Jell 
Andenon.lllwle•lthet,•arn"'''h4 
10al• la•t WJI\Ill. •nth 111 th~ l'tln 
fcrctKe. flit~\!' till' rnarnpcd 
ufft-n,c \\e'rc l·~•ln•l! 111 hurltl 
un then['fnen,·f twmla•l )<'M. 
h~ •atd \ntl.:t•"n ,u,t the ...,,r,c• 
piJ~~r' llh('ll lie ,-am~ tn '\Kl' t" 
piJ~ tht• •ummer 
ll <rhn •atd he brtn~' •orne ntrJ 
putl<.:h ttt the n llenw "I hrtn~ ne 
J\1\tll J' a d11tr1ht.nur .mJ j!n~ l 
"'llf<·r.' ht' -~rd 
l'tlltrj!radua!edtromCtn<lllttJll 
"ilate \\llh hi\ IIIO)l'Jftft'j!feC Ill 
lll~chJIIKal Cll!llllt'trlllj! J!l<l j!H.tl 
\lUrttt~ lk ... a\ un All- \ntt'II\JII 
la•t ~J•nn h•r the 'liurtt a• he 
"orf."d a ~htl<•l re~:4>rd ~61_1ooh 
l'tllcr •Jtd he ~amt 10 'Kl 
,,r l'~jl('rtCflc·e 
The ttam \\Ill h~•e ~n t'Jrl) tc\1 
The•r lil'ot I!Jnt\'11 Jl!atn•t TrumJn 
litat~ AUj! 2~ Ill a WUnldllll'lll ~~ 
the lnllt'f\111 nf " "'nurt St 
I Uut~ 
Truman State handed 1hc 'or•e 
thtlf"'llf\IIO"'Oilhe I'N~'<.'a\t.lll 
tn a7-0•pan~mg la•t ~"""n 
Audcr~on •atd tht' 1tilm<' ~tlu i J 
bca illt'.t•unnj!•lt~o:la•tl>htl\1 
rnut.h the team h,l, lnll'f"I~J 
Now Hiring! 
"I h e- ll onu;.• C ' it y I cc Co. or Wi l der . Kentucky. is 
no"" hi rill~ ror part- liJ"nc and SUO'lmer 
C ITiploy n'lC'I'll -
\IV{.-. H I ~ I nk in g applicationS fOI" orf1ce ~ 
ptodlH.' tion . and d e l ivery po "> itions. 
We o ff <-· • v~ t y n ex ibl e hou•·s and con, l:lelitt ve 
p n-r ,,-c \.vi ii work around school sc h edules. 
C: 'n ll t 'i:u tTHH~ inf"o tnualion or slop in to oppl y: 
llu.· II OITI C C it y I cc Con1pan y 
~ Plun• St re~t 
''- lid cr., K e ntu c k y 41076 
(60 6) 4 41 - 1 7 00 
""~~ "" · h o n-. cc lt y l cc. co rn 
0020.tif
10 SPORTS 
Optimism aplenty for loaded tennis team 
H) Pt:t~r\\ , Zublll) 
LtrtHIII'f' f.d11<1r 
f1Ko '\i Kl ~omtn" tcnm• tc:tm. 
cumiOj!Uftanun.JefeatW<,:vnfcr 
cn.:c \C'a~on ¥~tn~h plao.:cd four 
pl•)'c'"' on the G I VC' All 
C'onfcrcnu~ team, JtiCI new o.:O<tlh 
J \\cbh llunun rea_"'-'" for t>ptt 
nmm ~ndj!rtJI C' fJCt:l.ahuos 
llunnn. ~~<hOl'tlme" to NKL from 
confcren.:c ""~1 IPP.\ hl rcplao:c 
1fJq8andi~Gl VCCo.'k:'lofthc 
'tcarDaH! HctoiJ,,Jtd, ' You don't 
[ICI nl~ll) t>ppor1Uillt!C<, 10 ~Oih.h a 
tumtht•j,lll(ll.i DJ>tdnlll!rtiiiJOh 
ul re.:rutlln[l·· Hcwld tool iiJXN 
ttun 11111 full-ttme a""''tant It>!' the 
"l li. LuK'n.,l'>il•le tb.tlltc.am 
tlorwn enht'nL,a\trnngte.arn.ltd 
h) t\OO-tunc ""nfcrcn.:c PIJ)C:I ul 
tht h~Jr bmtc O' ltJrJ A Junwr 
O'll.ara •Hnl 14 2 o-c:ro~ll all\l 9 (I 
ta•t ;tou m tilt' Gl vr ~he h~· 
rht Ntll"oC mdccd I'IIIH~ tufty 
JOllh lor the' Uf'l:ummp: carn~ttzn 
ltt)fton •JHI. "Our [I:Oitl " ttl l!ll 
deeper rn Ilk' 1uumamcn11han 111c 
t.htll;h\)'e.tr" 
All Cil V(' JUniOr I...JU!l:O \peal" 
"'·•~ ""'rt' 1hre•:t HnnUa \Ill«! 
Sl'mur All ( ii V(' \l;lutliJ Ruehl 
"'J' ah.o ~unrrOCm t>u r ~auru"u:U . 
' h dcfl'Crlll~ un 111 h.) 1111' Ur.rlll" 
,\~ l.cll rl !he) '« :.my f">lenllal 
prtlall~ rn the ~~·nfo.'rer•~e. Kuehl 
11nd Chn,tma Dau•~h holh r.:hucll 
wnfllkni i)." ! Uonlthrnl."'~"''ll · 
llnrton ~arJ. 'Our uppw111.h "''II 
he nm ro ral.c un)rhrnl! rur pr .. nu~d 
l11c fir•l -tcr '' lu "''" lht.· Ci t VC 
lllcn:•m~llrnl! gu.u.mrt.-etl 
r1le t\r-.-'\'IJII\111\ Jre hr~h. hul 
rOCn: "al"'d)' runm fur Ullpro>c 
nJoCnt llnrtun•arJ. We ll ha>clo 
"'vrl.vn .. omc rc~llnr..lllllrng• Tu 
rea~h tl\lf ttualtllr• >c..r 111c need to 
~H·r lo•t to a confercn..:e I'J'I'" llllnrn._,r,.tk•uhk• 
'wnwr hl\:clrne \lt.Ouecn 
l11c-.quaJrumedrna I4..Jo>cr Ul!f\.'ed \I Jl.c •ur,. 111r l!('l all our 
all rt..:ord b\1 -.eason und "'cnr 10-0 pornh rn dt>ul'>lt.•, 
rnthrGLVCforthe<.econd•trJrj!ht fhc o.kcp •t.tu,rJ .rl•o mt.ludc• 
)l'ar The i\lll">oe 111011 " ' .;eumd JUnrur \11-Cunlcr,.rKe pcrft)rmcr 
~trnlj!ht confert"ncc toumamenl 1:1\l Annt) Ch.rpr•w•. a• 111cll J; rnu reU 
)Car and fotlo111 cd that up hy fre•hm.lltf'lll.thcth ll run•man 
ad>arKtni! tu !he Kl! lonat final m llnrum•.11J. llnrn•nMn "''"'rep 
the "CAA DrH•ron ll ruumamcnt rn anJ help rmrnef.ll.ltcl) \\ c·r~ 
where 11 fell to En~ l crn /'rrie111 ltltl~lng to rdnad rather than 
Mc\1\"t> n:t>urld 
l'etnW/uhat1f/11,.,,.,,,rn,.r 
!.I'd~~~ fuur \11 -(; t,\ (' pnformcro, 1o1 dt~p NKU l l'fml~ lc run ~tumid prnJk'ljmlll:lll } ~nr· ~ i\C \ \ rt..,.:lun nnalappear:mcc. 'I hr} an•: (h:K' Iril Antily 
(."h :rprmrn , I.IIUn'll "i~wrl, l-:li1.11hc lh llruns nlltn , ,ltll.'l'lint' 1\h·Quct'n, \(ntntl Cl:rmlilt Rudtl , C hri1ti11n l h-r uscl1 , am,J Jmnic O ' ll :rra. 
Hot tennis action sizzles on the U.S. 
Open Hardcourts in New York 
l·.le.rrrcll) 111111 he cradling m 
roc ollr \lond.l). \ug ~8. ;a, the 
2000 l"i Open ~ll'"' 111 the l S 
T\'111111 Center m Ru,hrng. Queen•. 
'~"' ' url. 
n.,....,. "'hu hate ~~~~•~hl•J 11r bt'~n 
tMrc 111 the pa't .,.,,JI atre'-1 that 
there r•n't mu\h m \pon' that c~n 
mar,·h the cv.:rt,.mr:nt ot the '\c111 
'••rl. (IJ>IIId trc.ucd to a btg matt.h 
under thr: lrghl\ of Anhur A,hc 
S\J(.hum 'f1lef('.\ nothrnl! hlc thai 
m111d) cr0111d. ~~~ ~tarl. a t.·onrr~•• a• 
l.lR he to th(' rc\r:ncJ l.onJun 
nv.,.,datV.rmblr:don 
WrththattnnlinJ.il't"•tal.t.·a 
tool. ~• tl'lt pla)er. 111ho 1tand the 
he•t d•Jn,·e of •tJ)II1[1; ahtc anJ 
ad•an.-rng IJte 1nro rhr <ot~unU 
111cel. on rhcl!ruelrnghJrJnlUn• 
On thf: llllllllfn·~ •rdc 
• \'cnu' Wrl11am\ She 1hn111ed 
!!llll) u .. remunatron Ill mcr.·onung 
a o,ene1 ol emotronal roJI.-r,·oo'r""' 
ro mumph Jt V.rmhlc<.k•n lihe ,, 
pla)lllj!lllhOtii•III1)\IIICOnthe 
WTA Tour ~nd •tanJ, 10 he 11l<' 
• SerenJ V.!llranh Serena'' 
th.lrgtJ "'"" def~ndrng her hmc 
Grand "ilam trtle 'iihc 11111! br hard 
Pf'e"l'J tu fl~ht uff>~,tcr\'cm.o•. htn 
\rn:na ha• the- ~OO(h to hear un) 
pla)eronan)da) 
• \b.nma llml!" !"he s.,.,,..., \ I"' 
th<lUght111ht!n •he frNt.JmtupthJl 
•he "'nuld rulethe1nurtur,.,,. .. 
i ~ •• f 
~~~-~·~ r 
• I rnJ,~t I)~'""Jll>rl I llhllil) 1\,1, 
•tf\Jj!~ll'll 1111111 llljUnCI 11\" )CJf . .I 
h.idha..l.rrtth,•ll\'nlhC>penrh.n 
..:untnt>ureJ \1.1 lk:r tir•t ruunJ In" 
dnd nlth\ r.-~~ntl) a •prJu'kd l111•1 
111hr~h hJrn·J h,•r uur ut the 
1)11\ IJurrcr 'l"la"l( II 1he ~cl• tho.: 
l<lll{ he~kJ. l11.•r '"'"'"r ,-an ~"' 1\;•r 
l.1r ,u,1Ja,her2fltl0Au•tralran 
Opentnll' 
On the 01fl,-.,,nk 
lh•· ~·1111( h.~. .. I~~~~ n:•trng r,·~.-~ntl). 
If\ IIIli hi h,·~l up thJt IIJ~VIIIil •hm 
111)111') th •• r..:...ru.eJtnrnpr.•hlr:m' 
dunnv h•• \\rmhi.'Jun •hampt 
on•h•p run l h~ '\~111 Y<>rl. harU 
~~~urh .u,• rH>l ~' lurJ:ll rng J' the 
I unJon 11'~" nn \~mpra.,- J~lfl!! 
!r.unr: II he t.·.m Jttud lllJUI'). he\ 
rhciJ>nnt•· 
• ·\nJr,• .\fJ"' I h,• J~rcnd r n11 
~h.unp hnp..•, Ilk: h~d. pwhlcm1 
rhar h<l'" piJjlU•'J h1111 ,,.,~ntl) 111 rll 
nut pr~•~111 .a •U•L,..,.Iul ru le 
d,•k""' tl.• t.~~.,l .. J ,h,u-p rn t~,, 
~~~~c~,.·, lt."j:i! \\~'~'" tuume~ 
ALBRIGHT HEALTH CENTER 
STUDENT FAMILY MEMBERSHIPS 
ALL NKU STUDENTS ENROLLED IN 6 OR MORE CREDIT HOURS FOR THE FALL 2001 
SEMESTER ARE ELIGIBLE TO PURCHASE A HEALTH CENTER FAMILY MEMBERSHIF 
THE RATES ARE AS FOLLOWS: 
$2~/ SEMESTER - SPOUSE OR DEPENDENT CHILD 
$3~/ SEMESTER - SPOUSE & DEPENDENT CHILD 
LOCKER RENTALS AVAILABLE 
$6/ SEMESTER • $~ REFUNDABLE DEPOSIT 
• Gu,tau> Kucrtcn GugJ,lh~v.nrld 
1111 and rtrj!nrng l·rcn~h Ofl'Cn 
"'''lithe l li Opcnn1 19'}7 
;rnUI•JIJII.andriJll'•urgl 
call} r~pJtrtJ ,Jluu!Jer 
huldlup.lw''aj;UIIdhet 
• IIIli lk<lllMn J"hcdarhntt 
ul th~ H11r.. m.tdc •twng 
run• 111 the Cmnnn;nr anJ 
ln,lr:rnJJll> l r, tuurnamcnt• 
lh ' '"·"hhllll.hng 'ICr'IC .rno.l 1111 
ll') ~:rn111 " "'''" .. ull,.o.l tu the f;llt 
FALL FITNESS 
CARDIO KICKBOXING 
Mon & Wed, 6 p.m 
Sat, 10:30 a. m 
mP 
Tue6 & Thur6, 6 p.m 
Mon & Wed, Noon 
WATER FITN£SS 
Mon & Fr i. 5 p.m 
Wed, 5:30 p.m 
REGISTRATION BEGINS: Thurs. Aug. 24th 
CLASSES BEGIN: Mon. Aug. 28th 
CAMPUS RECREATION, 572-5197, AHC 104 
0021.tif
Till. NOII!Itll._l R, \\t>Jno.••,tl.ly, Augu,t2J, 2IXXI SPORTS 11 
Biermann's retirement gift: Final Four (or more)? 
Ky Kru~e Ht ller 
Sp<ur•f,ftror 
A• the ~Kl '"""~hall team lnuh 
for\O.Jrd lo un<llhi't 'Calun. there 1~ 
one IX'''"" !IlL• pin) I'" ~~>11l hc\tfl"'"l 
IU du II>CIIIur hcoul c\lal h 'hry 
H1ermomn llll.'ftn~nh \1-tll tl'!lrC from 
COIIlhiO,Uflctth"H'al 
ttut>ht {"~\\'~ lilld lht• l"OJ\h I' 
alv.a}' !hoc !t>r her piJ)CI\ '1'hc 
coalh '' thac: tn rca~h the hm1h. 1111 
and uft tht• \UUrl. •h.:- •;ud -~he'' :t 
coa~h .1nd hu.·nd I ll<' pl~•cr• "' '" 
mt" herlrcmcndut"l)' 
1 he 'iur ..... 11 111 tr~ 111 dn JU• t that 
a11c1 ~11 1 1111 thwuj!h ,, r.trccr )c~r la\1 
\t!~lnn . m llhtlh ll [JUI!llj!Cthcra B 2 
rcn1rJ untl a.ll.tntcd Ill the 1\("\A 
011Nnn lll m.1l l uu1 1111 !he ftnl 
lime 111 "h•~·l hl,hlt\ ''"' .11"'"'''" 
"' th1rJ '"·"~Ill <i•c.tl l -1h·• \-';tile) 
CnnlcrcrKI'th.omptun,htp 
h en v.uh ~11 the ;•••••ntpl"hmcnt,, 
NKl 'h''"'' "" ''I'"' nt dtunl! ~~'~> 
v.nrw thJn IJ•t '~·••un \\ c 11ant to 
[JMI Kit'.ltC 111 IC~Htn;tl JIIJ O,IIIUilJI 
cnmpciiiiiUl. ,,lid B1crm.mn .. \\l c 
ha1 c ut J!Crlu!nl tlt-11~1 lhJn la•t yt.'a r 
IO : 1~hll'll' lhJt ~u,1l \\c hdiC Ill ttlol) 
at:thll!hlncl 
1 he ""r~c 11 til h,o\~ ,, lut1>l c'pt: ll · 
eoce ~.:ummJ baclr. 111 It' auernplto IICI 
far 1111111 '" the ~CAA Tournament 
NKLI ha ' ruur ~tuten return•nll 
mduJm1 ~emor All Amem:an Jc"•~a 
Kuro~er ..... ho "'II' f1r~t m the Gl VC 
llt•l \e:t\011 \1-llh I 401 hl!lllljl: l"'f 
centli@C and \1-U~ 'iC~Ond \O.IIh !\41 
~~~~~. nnd \t!IIIOr ~~C:ner Ca~ey. 11>ho led 
1he conference with 11 23 a'~'~'~ per 
j!ilniC for Y !IJ!UI of 1, ~71 "lhe hHI 
•cmor' UIC 1cry Hlll~al to our 1u..: 
t'C\\." IIIermann lald 
The '11r'e are e\pcc!cd to du ~~>ell 
~@II III thl' •ca•on The Nor\c are 
r~n~cd thord m the '"'' naiHIIMI 
IJ'"""'" II ponll !l'IU\Cd thl\ )'CU 
I hey an~ ai\O ran~ed f1n1 111 the 
Cii.VC Blue 1)111'1011 
" llii>!III'CYIC•I. hc..:UU'l'I'>CUrC 
heu1 1ly fiiH>ted." lllcrm~nn •~nl 
I ICII the II>CJ ~tr\UIIl\ "'llll>cuui!U 
~IIC u• uurhc'' matlh \\c ha1c lu N: 
[JI\'I>.l!Cdfnr!hat' 
"\\c need 111 l;t~ e tl d.i) t'l) day anJ 
don'! get 1110 far ~ head." Ca~cy , ... td 
Huro~cr dddcd. " \\e h;lle "' focu• 
C.ilh prdl'II\C. \\c h.iiC 10 pull the 
lCJIO IOJ t'lher and II>Of~ hMd e~t•ry 
day" 
Tht· 1'111'1: ~~>Ill ahu ho~1c 1hc aJch 
Linn 1>f f11c nc11 fre,hmnn. Ann 
Sch.occh. Jul1c Wall. Jc•,•cn 1-.llVcy, 
Sara Tlylm-. and C•m•ll• Welter. to 
help oul the tum thiS lltuon "They 
w11l contribute and be 1 b11 pan or our 
learn," !hermann ~aid " If they are 
11\\IIIHiated. !he mort ~UC(e«ful they 
"-Ill he:" 
The uppcrda\smen on the team will 
nl o be 1111 n,et 10 !he new recruit~ 
thl~ \CIIWII 
" We: w1l1 help coach them. be thctr 
mcnwrand f11cnd ."CaJey 'a td " We 
~~otllgetthc:m •ntheg1oo~eor thiiiJ!S " 
NKU mu~t h~~e the delemHUhon 
;~nd the cncrJy to wm J!ill'IC~. too. " We: 
nc:c:d 10 ~cc:p a h1gh m1en~1ty le~e l." 
H1 c: rnmn11 ,a 1d " Y. enc:edtupn\~~>ell 
and m:1~ ~ our offeii\C: ~~>ork ·• 
The ~ t11lr.c • ure h1gh for the 1olley· 
hall team th1~ o;c~~on b en wuh lhat. 
11 loo~\ to bc anot her area l ye.tr 
fur the Nor~e " I 111101 10 ~omplc le 
a nul her • uc·~e"fu l )Car, !halt he play 
er~ rc:;~~h the1r polenual." 81 C: 1111ann 
~a td " We JU'l ha~e 10 IHII k at ot one 
day ~ I a ume" 
l'halt JU~t how the Nof'oe need to 
ta~c '' 1f they arc 10 equal or bc!ler la~t 
\Ca~on' \ performance 
A rc:hrcmeniJ!Ifl [JI!rh~p'" 
h 'ltc'l llct~.Jut~l/lo '"" • 
1\Kllllllt')httll phi)H \nt) H) .. n 11nct tetunnmtt s.:nfor !hc ltlutk durln~o: !Itt' a pruc:lln• nl Ntl(tnl' 
ll~o~ ll . 
Women's Volleyball Preseason Division II National Poll 
TEAM 
1 BYU·Hawau (17) 
2 Hawau·Pac•lrc (6) 
3. Northern Kentucky (2) 
4 West Te11as A & M 
5 Nebraska-Omaha 
6 North Dakota State 
7 Augustana, S D 
8 U of Tampa 
9 Cal State-Bakersfteld 
10 Florida Southern 
11 . Barry 
12 Nebraska·Kearney 
































Ju~t for tun, lt"h pft't('nd your ~tart•ng ~lary •s Ins than a b1ll10n dollilrs. Wo11't vou 
ht· h<~IJW VtiY ol)l"nrd a PNC Bank Studtnt Plan? Wtth valut's ltkr a savmgs account 
Jnd J lrrf' PNC 83nk Ch rt Card antl ronvf'nirnrt"S hk.r 24 hour, 7 day a v.ttk b<lnk•ng 
oHld 11vt r 1.800 ATM-., ""t''ll makf' surt' you'rr wt'll · prt'parrd To lrarn how, call PNC8ank 
at 1·888 PNC-BANK, SICIJl by your lotal olftrt', or VISII pncbank.com. Oh, and 1f you 
Jrt· m.1k11\9 .1 b•lhon dollar\, rt•mrmlwr wr'rr alwa-p look111Y for w>mr nt'w invptOI'.l. 
0.PNCBAl\K 
The Thinking llrhlnd TM Money.. 
TEAM POINTS 1999 RECORD 
14. Northam Colorado 279 24·6 
I 5 South Dakota State 267 22·9 
16. R&QIS 248 22·11 
17 Cal Stale·los Angeles 224 26·4 
18. Central M•ssouri State 210 27·8 
19. Minnesota·Oululh 208 24·8 
20. Northwood, M!Ch 194 28·7 
21 . Rodlhurst 174 41 ·2 
22 Western State, Colo 168 25·7 
23. Northern MIChigan 93 28·11 
24. Grand Canyon 86 25·7 
25. lad~ Haven ol Pa. 45 32-6 
ruu 
J u 1l1V:!..Ilt 
-.j MtH'~: LfA61/ff 
tntry Deadline: Fri. ~e~t. 8th for ~unday league 
tntry Deadline: Wed. ~pt. 2oth for Thunday league 
Play begins: Sun. Sept. 17th & Thurs. Sept. 28th 
WOMtH't 
tntry Deadline: Wed. ~e~t. 20th 
Play begins: Thurs. Sept. 28th 
•IIAJIIIATIHIT C»TAI/IS IIUTIKI 
IHHI. SIJIT 11111, A/IC, 4 1'.11 
CO·RH: 
tntry Deadline: Fri. ~pet. 15th 
Play begins: Sun. Sept. 24th 
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, • thu•~•lluiU•!Il 1 m.tkt '"" h.of"1'\ 
Bornthlsweek 
\u, ~J \ I ~• In: MJlhu, 
''"'ll"-·lhnm 
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Ford escort LX 1994, 
5 speed, 4 door. 64,000 K, 
black. 
air cond1t1oner, AMIFM 




European Tour. T-shirts are 
S 10.00 Each. ALL proceeds 
go to the funding of this tnp. 
P"*'se support your national 
championship learn & look 
C-0·0-L at the same t1me. 
Call Brian at 572-6538 to 
buy a sh•rt or tor information. 
Sllverlake Recreation 
Center, Erlanger 
The NKU's Women's Kentucky 
Basketball Team is selling This new recreation center 
chmpionship T-shirts to fund boasts Greater 
their summer of 2001 Cincinnati's largest indoor 
Cardboard Carton Assembly 
Norwood 
All Shifts • FT Opportunity 
Assist with production. printing & glueing 
of beverage cartons. Great opportunity lor 
students. Pick the days you want to work. 
Special Interviewing 
Wed, August 30th 5-Bpm 0 NKU University 
Center 320, Nunn Drive H1ghland Heights 
No Fees! Call CBS! 
Norwood 531·5858 
CoiCCinier-ieps-
'o $10 Hr 
N. Kentucky 
WII Tra • Al1 :itllfts 
COli Center So~lions working 
with some Grooter Clrdnn<:J11 
prern1et col c.-cnte.-s has 
"'"~",.;;,-no ~~~norv .. for: 
r(tC•' t~fr¥ 1\~;~:, 
•Cu~.ll)r·n~l S.;"11:~ P.;.r .. -
• E C QOY)'ro R; ps 
• ,:,e\·ot-r Rt:!1at1on 
Coli Today\ No "-! lliTJiil...,. 
R.Michell l41-5511 ~
swimming pool. Now hir-
Ing life guards and swim-
ming Instructors beginning 
September 1st. 
Other posllions as well . 




To $487 Wk 
Florence 
All Shilts • FT Opp1y 
Hiring 50 for: 





Wed. Aug 301h 5-8pm 
NKU University 
Center 320 Nunn Drive 
Highland Heights 
Call CBS! 
Florence 371 -5556 
Ft Mitchell 341-55 11 
FtThomas 57 1-7400 
Coupon 
Sorters 
To $440 Wk 
Florence 
Part Time & Weekends 
All Shills 
Sort , Inspect, & pack 
printed paper materials 
Special Interviewing 
Wed Aug 301h 5-8pm 




or M-F @ all CBS 
offices . 
Call our Florence 
offices @ 37 1 -5558. 
Customer Service 
Appearance Plus Cleaners 
Part-Time. Full-Time 
evenmg positions until 8 
pm. Mt. Washington 
Store Great Pay. No 
Sundays or Holidays. 
Call Debbie 




3rd shift • 1st shift on Sunday 
Flexible Hours • W1ll Tra1n 
Great supplemental Income! 
100 Needed! 
Special Interviewing 
Wed August 30th. Spm • Bpm 
@ NKU University Center 320 
Nunn Drive, Highland Heights 
@ CBS Florence · 8166 Mall Ad 
OR Mon - Fn Sam - Spm @ all CBS offices 
No Fees! 
Call our recruiter 
Marsha @ 371-5558 
~value . 
~ ~ Back to School Gifts 
with $120 in purchases 
Discover the rewords of shopping at Florence Moll. With S 120 In some day rece ipts gat 
two $5.00 gilt cerNflcofas from new stores Abercrombie & Fitch 
and Gap, plus your choice of a backpack or o zipped organizer with o calculator . 
Mllffti51A51.1Kii'15fDMNIIIIII'S.S.WII:II'aaLtmllf.ullf:Mt1510111SUWl. 
~stores. cool ~· 
DOtfT FOIGfT TO CHECl OUT TltE FAll FAll Slf.ECOONS AII'OPUW NEW STORES: 
Alleruomble & Rkh 
GAP, GAmls 
Alnlrlcan &lgle 
(Jqnss 
Umiledloo 
&Idle Iauer 
.lourMys 
Garlzoaju 
